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SECCI6N DE ESTADO UAYOn y C.AUPA~A
ORGANIZACIÓN
Excmo. Sr.: Oomo ampliación de lo dispuesto en renl
orden fecha 3 de abril ültimo (O. L. núm. (5), aprobando en
su parte más esendalla distribución y demarcación territo-
l'ial de los ocho batallones de reserva de efms iolaOl, que pro-
puso á este Ministerio el Oapitán general antecesor de V. E.
en 29 de enero último, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), sc ha servido aproo
bar af:limismo la distribución en secciones de las compañías
que figuran en el estado núm. 14 de dicha real orden circu-
lar, y la residencia de sus cllbeceras tal como fueron pro·
puestas por la expresada autoridad.
I!!3 real orden lo digo:.\. V. E para su conocimiento y de-
más efectos. Dios g~arde á V. E. muchos aflOS. Madrid
30 de mayo de HJOO.
'. AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de las islas Oanarias.
_0_
REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el capellán segundo del Ouerpo Eclesiástico del Ejército don
José Guerrero Guirao, en Eolicitud de recompensa; yen aten·
ción á que tomó parte en la última campaña de Ouba en ac-
tivas oporaciones durante nueve meses, y asistió á seis hechos
de armas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 16 delllctunl, se ha snvido con·
ceder all'ccurrentc la cruz de primera cla¡.e del Mérito Militar
con di¡:;tintivo rojo, por todos sus servicios de campaña hnsta
ellO de marzo de 1896 en que regreBó á la Peninsula.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
29 de mayo de 1900.
Señor Provicario general Castrense.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto tí este Ministerio
por el Capitán general de la isla de Cuba en comunicación
de 5 de septiembre de 1898, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino. ];la tenido á bien conceder la .1-'"
cruz de sE'gunda clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
al comandante retirado D. Raimundo Manzanar Blanco, en
recompensa al comportamiento que observó en el combate
sostenido c{lntra los insurrectos en Manimán (Habana), e123
de julio de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma-
drid 30 de mayo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor.....
Excmo. Sr.: Vit:ta la instancin promovida por el capitán
de voluntarios movilizados de la isla de Ouba D. Luciano Co-
sío Viaña, en solicitud de mejora de recompensa, en atención
á que prestó servicios como tal oficial movilizado en activas
operaciones durante tres años y asistió á 65 hechos de armas;
y teniendo en cuenta que se halla en posesión de 4 cruces
de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina RJegente del Reino,
se ha servido conceder al recurrente la cruz de igual clase,
Orden y distintivo, pensionada, por tlJUOS sus servicios de
campaña no recompensados hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. 'Para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de mayo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor...
Excmo. Sr.: ErRey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 23 del ac~utll, ha tenido
tÍ bien aprobar lit concesión del ernpleo de segundo teniente
de la €@cnla de reserva retdbuida, hecho por el Capitán ge-
neral de la isla de Ouba en 30 de julio de 1897, al sargento
del primer batallón del regimiento Infnnteria de León nú'
mero 38, Herminio Núñe"~ Menchero, en permuta de una cruz
de plata dell\1érito Militar con distintivo roj,o y la pensión
mensual de 2'50 pesetas, obtenida por la acción de Potrerito
la Villega el 2 de febl"erO anterior, cuya disposición fué opor-
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:leo
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 26 del actual, proponiendo el cese en esa Co-
misión liquidadora del capiMn de la escala de reserva de In-
fantería D. Eleuterio Izquierdo Soberán, por haber t.erminado
su cometido en la. mí-ma, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bil'n disponer que
el mencionado capitán pase -destinado en sit~ulCiónde reserva
tí, la Zona de Pt,lencia núm. 44.
De real orden lo digo tí, V. E. para su .conoci}l1iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1900.
AzCÁRRAG.A.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima regiones
y Ordenador de pagos de GUerra.
DESTINOS
Señor Capitán general de Aragón.
demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo ele 1900.
AZCÁRRAGA
934
Excmo. Sr.: En vista de la instancia rll'omovida por
el capitán de Infantería D. José Rogel Chust, en solicitud de
recompensa; teniendo en cuenta que con posterioridad al 7
de marzo de 1897, en que obtuvo la última, a::::istió á nueve
hechos de armas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 23 del actual, ~e ha
servido conceder al recurrente la cruz de primera clase del
.Mérito Militar con distintivo rojo, por todo8.susservicios no
recompensa,dos en la campaña de Cuba hasta el 31 de agosto
de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
~efior Capitán general de Castilla la Nueva.
Azd.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
leñor Ordenador de pagos de Guerra.
tnnamente publicada en el Bolet'ln o.filJiaZ de aquella Capita-
nía general de 15 de agosto de 1897, núm. 45.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1900.
LICENCIAS
E:tcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de la escala de reserva retribuídade la Guur-
dia Civil, D. Epifanio Gárriz Iturbide, en solicitud de recooo-
penm por la campaña de Cuba; yen atención á que después
de obtenei' la última en mayo de 1897, continuó en ueti'iTas
operaciones hasta la termina.ción de la guerra y asistió á va·
rios hechos de armas, formando parte de columna unas vecea
y operando otras aisladamente, obteniendo en éstas éxitos de
importancia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, por resolución del día de hoy, se ha servido con-
ceder al recurrente la cruz de primera clase de María Cris·
tina, por sus servicios de campaña desde 21 de mayo de
1897 a 31 de agosto de 1898, con la antigüedad de esta úl·
tima fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su clmocimiento y de·
más efectos., Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1900.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 18 del ac-
tual, cursando instancia (lel primer teniente del rl'gimiento
Infunteriu. de Valencia núm. 23, D. Félix Ghurruca Dotres, en
súplica de que se le concedan dos mesrs de licencia para
evacuar asuntos propios en Motrico (Guipúzcoa) y Paria
(Francia), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder ala pl:'tición del interesado,
con arreglo á las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132) y real orden de 27 de octubre de 1899
(C. L. núm. 202).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Señor OapitAn general de Cataluña. ---<>00
- ....
SECCIÓN DE INFAN'rERÍA
CONTINUACiÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 21 del actual, pl'Omovida por el educando de
nn'll'icn del regimiento de Aragón núm. 21, Julián Atienza
Fontseré, en solicitud do que se le conceda la re~cÍi:¡j6n del
compromiso que sirve, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Rl'Íllll Re~elltcclel Reino, ha tenido ti. bien acceder nla peti-
ción del interesado, el que deberá causro' baja en fin del pre-
sente mes en el citado cuerpo, expidiéndosclc el cClrtificado
de servicios que determina el arto 210 del reglamento para
la ejecución de la ley do reclutamiento y reemplazo.
De real orde~ lo digo tí V. E. para su conociQliento y
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 10 del ac-
tual, cursando instancia del primer teniente ele la escala de
reserva de Infantería, afeeto á la Zona de reclut.'tmiento de
Ronda núm. 56, D. Manuel Rojas Vilches, en súplica dA cua-
tro meses de licencia para evacuar asuntos propios en la isla
de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á la petición del intel'esado,
con arreglo ri, las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(O. L. núm. 132) y real orden de '47 de octubre de 1899
(O. L. núm. 20::\).
De real orden lo digo ,8. V. E. para su conocimiento y de-
mlÍs efecto8. Diós guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de mayo de 1900.
AicÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de ~2 del ac-
tual, cure:ando instancill d!:'l s('~undo teniente de la ee:cala
de reserva, afecto al regimiento Reserva de Outoria núm. 102,
D. Manuel Azcona Vicente, en solicitud de cuut,ro meses de
licencia para evacuar a¡.;untofl propios en la Hubana, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la R"inll Regente del Reino, f:'1f' hu
servido acceder á In petición del intf're~udo, con arrt'gln á las
instruccil)neE' de 16 de mano \le 1885 (C. L. núm. 1B2) y wü
orden de 27 de octubre de 1~99 (C. L. núm. 202).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1900.
AZCÁRRAG.A.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 18 del actual, promovida por el músico mayor
del segundo batallón de Montaña D. Antonio Jimeno Fernán-
dez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bie'n conceder el pase á la situación de
reemplazo que solicita, con residencia en Granada, con arre·
glo á lo dispuesto en la real orden de 3 de noviembre de
1.876 (C. L. núm. 821).
De real orden 10 digo á V. E. para SU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andah;lCia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Exc~o. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el prim<>r teniente de Infanteria de la escala
de re~erva afecto á la Zona de reelutamiento de Toledo nú-
.mero 12, ,D. José Mota León, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que JJPrtenece, y pase á situación de retirado con residen-
cia en Toledo; resolviendo, al propio tiempo, que dparte 1.0
de juni.o próximo venidero s~ le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber proviioional de 187'50
pe¡<etss mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corref'ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conoeimiento y
fines consiguientetl. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de mayo de 1l:l00.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Custilla la Nueva.
Señores Presidente del COl1f!E\jo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el múr;lico mayor del regimiento Infunteria de
San Quintín núm. 47, D. José Margarit Serra, la Reina Re-
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gf:nt\~ dd Rpiuo, en nomhre cid f'U Augusto Hijo el Rpy (que
Dios guarde), ha tenido á bien dispollcr que cause baja, por
fin del llles actual, en el arma 8 que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con resirlencia en Madrid; reeolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero se
le (lbone, por la Pagadul'Ía de In Dil'~cción general de CIaRes
I)a~i.vaEl, PI hab!'r provit'ional de 225 pesetns meuf:;ualeE', inte-
l'in E'e uetf'l'mina el d<>finitivo que le corrpsponda, previo in-
forme dd Comejo Supremo de Guerrn y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimient-o y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid BO de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente d",! Consej(; Supremo de Guerra y Marina,





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti.
eE'te l\Iinisterio con fecha 22 del mes corriente, promovida
por el primer teniente del regimiento Cazadores de Maria
Cristina, 27.° de Caballeria, D. José Ortega Moliner, en E'úpli-
ca de pasar á situación ne reemplazo, con rf'sic1encia en esta
corte, cl Rey (q. D. g'.), Y en su nombre la Reina RegE'nte del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
con arreglo á la real orden de ~) de abril del corriente año
(O. L. núm. 80).
De la de S. l\I. lo digo á V. E. para su conocirpiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 31 de mayo de 1900.
AZCÁnRAG.A.
Señor Capitán general de Castilla la Nuéva.




Excmo. Sr.: Habiendo regresado.de Filipinlls, en con.
cepto de repatriados, los segunQos tenientes de la escala de
rer;:el'va retribuida D. Miguel Blanco Gómez, que ha fijarlo su
residencia en Madrid, y D. Angel Aparicio López, que 10 ha
hecho en Palma de Mallorca, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del R('ino, ha tenido á biE'll clil:lpo-
ller que sean alta para el percibo de haberes, el primero de
dichos oficiales en el primer depósito de reRerya de Artille-
ría, y el ¡;egundo en el batallón de plaza de Baleul'es.
De real orden 10 digo á V. E. para fi-lU conocimiento y .
demás efectOR. DioR guarde aV. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 190U.
AZUARRAGA .
Señor Ordenador de pagos de Guel·ra.
Señores Capitanes generales de la primera región y de lu
islas Baleares.
_..
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AzcÁRRAGA
Señores Capitanes generales de las regiones y Director gene-
ral de Carabineroe.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar.
ASIGNACIONES
S:mCOION DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
_.. ~ ...... t_
cargos pa8ará ese centr.o, lo antes pOl5ible;á las Comisiones
liquidadoras de los cuerpos ó de las dependencias en que han
sido depositadas dichas cantidades, á tenor de lo dispuesto en
el art. 4.0 de la real ordf'n circular de 7 de marzo (D. O. nú-
Excmo. Sr.: En viRht de las instancias promovidas por méro 53); siendo al propio tiempo la voluntad de S. M., que
el jl-'fe y ofidales que figuran en la siguiente relación, que de esta rf'solución se dé conocimiento por las autoridades
principia con el comandante de Infantería D. Luis Cubero y competentes á los jefes de las citadas conJilliones.
~ojas y te:mi~la con el capel:án segundo del Cuerp~Eclesiás- De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
tICO d:l EJérClt~ D..Pedro Jarrega Bl~sco, 6n súplIca de de· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'VolucIón de aSIgnaCIOnes y de depósItos de g~rantfa de las . 30 d .' d 1900
. R . ,ema) o e •
mIsmas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ema Rrgente .
del Reino, teniendo en cuenta que los interesados han hecho
su petición en tiempo hábil, se ha servido resolver que por
esa Inspección, y con arreglo á la real orden circular de 28 de
marzo dt:l año próximo pasado (D. O. núm. 69), le sean abo-
nadas las cantidades que á cada uno se señalan en la referida
relación, por los conceptos que en la misma se indican, cuyos "
i
Relación que se cita
..
Por Por depósito ComisionesTOTAL liquidadoras de losasignaciones do asigll.RCiones cuerposó devendencias Autoridades
---- qu.. hanClalle¡¡ NOMBRES I
!Gts. 1Gis.
en que cursado las instanciasfueron depositadasPesetas IG!S. Peseta8 Pesetas dichas cantiuadesI. I
! 1
Infantería I
Comandante. D. Luis Cubero Rojas .......•.... :6 I :t 312 50 312 60~ r,.n.,,\. d. C..till,I ' la NnevaCapitán ..•.• 1» Manuel Gómez López •........ » :<> 937 50 937 50 Caja de Ultramar, Iñem de Andalucía.
1,0r t..nil"llte. ») I~id~'ro OrtE'ga Martín.......•. 600 I t> :t J (lOO » Sección Fiiipinas. Idli'Ell de Ara¡.tón.Otro E. E... ) Jei'u,: C.,rt>z<I Mufl· z .•••••... ) ) 200 » 200 » l.h·m C1I8tilla la Nueva.
O!ro........ • Migu...¡ MeIl¡rod Villalba ... , .. » » 2ilO » 2:;0 ». ¡,¡"tU dí' Arl:gón.
Otro... » JUli' T,-Val' Almuzara••....... 175 » 75 » 250 » Bón. Caz. Colón, 23 [dem Oastilla la Nueva
2.0 Tte. E. R. » Tomás Blanco Píllitt'ro........
"
) 150 :<> 150 » 2.° hón. rt>j.\'. Iuf.a
oe Cllba !,úm, 65 ldem.
Otro.•...... » Carlos Pequefio Ortega........ » ) 200 » 200 ) Caja de UJtrllmar,
Ht>cl'Íón Filipina1'l. Idem Castilla la Vieja.
Otro••...... » Matías .Mingo García ......... 275 » ») » 275 ) Bón. Caz. de Cata-
Julia nlÍm. 1. IlÍem Castilla la Nueva
Otro...•.... l) Guillermo del Muzo Alvarez ... » » 180 75 180 75 l.er bón. rf'~. Illf."
Gerona núm. 22.. rdrm.
Otro ...
"".
» .Tnlián Fernándf'z García ..•... 1.125 » » J. 1.125
"
Idpm de Bailén, 24. Idem.
Otro .••. ,ti .," ) Daudán Fernández Puebla .... 600 » » ) 600 ) tdem de Cuenca, 27 10em de Galicia.
Caballería
Capitán., ... D. Enrique Trf'chllelo Aguine .... 1.000 )' ) » 1.000 » Heg. Cab.a Sagunto. Idem de Andalucía.
:.l.o Tte. E. E. » Antonio Garcla del Pino ...... » ) 150 » 150 J Bón. Pruvisional de
la Habana nlÍm. 1 Idem.
Carabineros
2.° Tte. E. R. D. Luis Tonealba Hernáez " ..••. » » 180 75 180 70 1,0r hón. reg. rnLa
de Sicilia nlÍm. 7. Dtor. gral. Carabineros
Cuerpo Eclesiástico
Capellán 2.°, D. Pedro Járrega Blasco....•.... » » 825 » 825 ) Cllja de Ultramar,
__ . .1.. .. ~"M~ •• • .. ... I I Sección .FiliPinas.¡ ~ap.l1 gral. de Galicia.. . lOA' . I • .... , ~ __.~w ~~. ...
Madrid 30 de mayo de 1900. AzCÁRRAGA
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vif:;ta de la instancia promovHa por el
gua.rdia civil de la eomttndaneia de, Valencia Ramón Vilar
Castelló, en súplica de que se le conceda, como grllcia espe-
cial, la rf'l"cil"ión del compromiF.!o que por cuatro años contra-
jo en 19 de noviembre de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino) ha tenido á bien acceder
á la petición del intere¡:.ado, previo reintegro de la parte pro-
porcional del premio de reenganche recibido y no devengado,
en harmonía con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento
de 3 de junio de 1?89 (O. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V.. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrhl
30 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores CatJitán general de la tercera región y Ordenador
de pagos de Guerra. .
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el eape- ':
lláli segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, á las órde-
D. O. núm. 118 1.o junio 1900 837~... , ~ ....* IIL_.__...·
nes de V. E., D. Atilano del Valle Alvarez, solicitando pasar
á situación de excedente con residencia en Villafranca del
Vierzo (León) y Astorga, el Rey (q. D. ¡r.), Yen su nombre la
. Reina Rl'gf>nte del Reino, ha tenido á bien accedf'r tí. la peti-
ción del intf'resado, conl.1,l-r. glo á 10 prevenido en la realor.
den de 20 de marzo último (C. L. núm. 58).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima re~ic.
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
coc
misión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba y 01'''
denador de pago:'! de Guerra, Ete ha servido conceder la auto-
l'izaeión que se solicita para reclamar las indemnizaciones de
referenciu, tí. cuya reclamación, que se hará en forma l'egla-
mentaria, se acompaña¡'á además un certificado expedido por
el j('fe del cuerpo en que COllste no haber percibido los inte-
resados plus de campaña, según determina la circular de la
Capitunia general de Cuba de 30 de mayo de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1900.
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión




SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capellán mayor del Cuerpo Eclesiástico del
Ejército, con destino en el 11.° regimiento montado de Ar-
tillería, D. Pascual Flores Pérez, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto HiJO el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que caUEe baja, por fin del mes actual, en el
cuerpo á qne pertenece, y pase á situación de retirado con
i'esidencia en Valencia; resolvif'ndo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de jnnio próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de dicha provincia, el haber provifi'io-
nal de 180 pesetas mensuales, interin Be determina el defini·
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1900.
RETffiOS
Señor Provicario general Castrense.
Señores Presidente del Conr<ejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la tercera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Señor Capitán general <'lel Norte.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. K cursó á
este Ministf'rio, promovida en 5 de diciembre último, por el
sf'gundo tenienté que fué de voluntarios movilizados de Cuba.
D. Tomás Graquitena Gramis, en súplica de abono de las pa-
gas y medias pagas de repatriación como á los df'más de su
cla8e y procedencia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido dese,timar la petición
del interesado por haberla hecho después de transcurrido con
exceso el tiempo hábil para esta clase de reclamaciones.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y da·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchOil años. Madrid
30 de mayo de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en.
16 de febrero último, por el segundo teniente que fuá de mo-
vilizados de Cuha D. PedroRuiz Ibáñez, residente en esta
cdrltl, C'alJ.e del Oarnero l1I.úm. 2, en 5ÚlJ!1i:oa de abano de ]1W-
AZOÁRRAGA
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitan general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el cape-
lMn segundo del Cuerpo EcleEtia¡,:tico del Ejército, con des-
tino en el cuarto batallón de Montaña, D. Antonio Sáez Mo-
lina, solicitando pasar á situación de excedente con residen-
cia en esta corte, el Rey (q. D. g.), Yen su nomhre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tí. bien acceder á la petición
del interesado, con al'l'eglo á lo prevenido en la real orden de
20 de marzo último (C. L. núm. 58).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1900.
EXCEDENTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el comandante maJor de la
COlllisión liquidadora del primer batallón expedicionario á
Cuba del regimiento Infantería de Zamora, en súplica de au-
torización PUl'tt reclamar el importe de las indemnizaciones
devengadus por el primer teniente D. Manuel Pena Vidal y
cabo Antonio Gallardo, de dicho cuerpo, por la comisión que
como juez instructor y secretario, respectivamente, deEtempe·
fiaron en aquella antilla desde el 25 de febrero á 1.0 de marzo
de 1¡'98, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
d\31 He'irro, da acuerdo O'on lo informado por el jefe de la Oo·
INDEMNIZACIONES
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitán general de las islas Baleares y Ordenador de
pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por el cape-
llán segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, con desti-
no en la isla Cabrera (Baleares), D. Mateo Mas Cerdá, solici-
tando pasar á situación de excedente COÍl residencia en Mon-
. tuir (Mallorca), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, con arreglo á lo prevenido en la real orden de 20
de marzo último (C. L. núm. 58).
De la de S. -M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de maJo de 1900.
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gas de repatriación como á los demás de su clase y proceden.
cia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rdna Regente del
. Reino, se ha servido d.esestimar la petición dd intere:<ado,
por hnberla. hecho después de transcurrido el plazo hábil
para esta duse de l't'clamaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1900.
AZCÁ:RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
SECCIÓN DE ADUINISTEACIÓ:bT :MILITAR
MATERIAL DE ADMINI:tiTRACION MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que desde el
parque administrativo de Vitoria se remita á Burgos, por fe-
rrocarril y cuenta del Estado, un juego completo de Bcceso-
rios para doble horno de campaña, modelo 1893, el cual de-
berá quedar á cargo de la segunda brigada de tropas de Ad-
. ministración Militar, y ponerse á su llegada á disposición
del Intendente militar de esa región, para dedicarlo á la ins-
trucción del personal que presta servicio á sus órdenes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1vOO.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<>1\0--.
PRE1\UOS DE RB~ENGANCffE
Excmo. Sr.: liJn vista do la inRtancia que V. E. cursó ti
este Ministerio en 26 de Íf'brero último, promovit.la por el
eargento m!1estl'o de corneta" del regimiento InÍantería de
Guipúzca núm. 53, Vicente Carreras Goyonech, en súplica de
abono del premio del tercer periodo de reenganehe des"de 1.°
de noviembre de 1899 á fin de febrero de 1900, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
eervirlo desestimar la petición del interesado, que earece de
d~rec4o á lo que solicit..'t, por exceder en aquella Íecha de la
~d¡i.d qt¡.e para obtener el retiro determina el arto 14 del real
dOQl'eto de l;l de vctubre de 1889, no E'ienoo aplicable lo dis-
puesto en real orden de 1.0 de abril de 1893 (O. L. núm. 116),
por contar m4s de 20 años de servicio activo.
'De rel\ll orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
q~n:¡.á,s. efectOE!. Dios g:ua¡:de á V. E. muchos años. Madrid
~. c;1# rp.~YQ d«;l 1~QQ.
.&fior o..pitán i~neJ;al del Nortee.
e.:aor Ordenador de pago! de Guerr••
bmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministfl'io en 24 de febrero último, promovida por el
sargento del regimiento Cazadores de Arlabán, 24 de Caoalle·
:ria, Francisco Sainz Rodríguez, en súplica de abono de la di-
larencia de la gratifioación de continuación en filas, al premio
,del primer periodo ·q.e re.nganche, desde 1.° de arbril de 1899
Ílt i1'1- d~ ~~m·'I:llM· d¡¡~b.l\i'8tl!l~ afLQ, el :R:e:Y (q:. D; g:Ji y en sU
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nombre la Reina Rogente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interesado el abono de la diferencia de devengos que so-
licita, siempre que acrl'dite \lue en 1." de abril de 1899 le co-
rrespondió cubrir vacante de reenganchado, y disponer que
en eete caso, el mencionado re¡dmiento formule la corre~poll­
diente reclamación, en adicionales reglamentariamente jus-
tificadas á los ejercicios cerrados de 1898-99 y 1899-900, cuso
importe se comprendt'rá, después de liquidallas, en los efec·
tos d~l apartlido C del arto 3.° de la vigente ley de pre-
supuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUMINIST ROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen EU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la disposición
de que da V. E. cuenta á este Ministerio, disponiendo el su-
ministro de mantas en tercera vida, á las fuerzas destinadas
á la extinción de la langosta, aprobando al propio tiempo
el trallsporte verifieudo en gran velocidad, desde esta corte
á OIUdad Real, para Piedrabu€lla, de 220 de l!ls rEferidas
mantas, y 340 para Alnwdóvar del Campo.
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
demRS eÍectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3U de mltYo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Gu~rra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á.
este Ministerio con su escrito de 12 de marzo últimos promo..
vidtt por el jefe del detall de la Oomandancia de Jaén, de
eee instituto, en r;úplica de autorización para reclamar por
adicional al ejercicio cerrado de 1899-900, la cantidad de
60'~5 per::etas, satisfechas por la caja de la citada comandan-
cia por conducción de muuiciones y devolución de envases,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo informado por ,la Ordenaci6n de pa·
gas de Guerra, ha tenido á bien conceder la autorización que
se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que el importe de
la reIerida adicional se incluya, previa liquidación, en el
capitulo de Obligaciones de ejercicios cerrados gur¿ carecen de
crédito legislativo, del primer proyecto de presupuesto que se
redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
30 de mayo de 1900.
AZOÁRRAGA.
Señor Dirootor genel.'al de la Guardia Civil.
J
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
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SECCIÓN DE SANIDAD UILI'rAE.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Rf'gente del Reino, ha tenido á bien di/,poner que los jefes
y oficiales mé'lict1s que figuran en la siguiente relación, que
da pl'incipio con D. Jenaro Domingo Abadal y termina con
D. Fermín Videgain y Anoz, pasen tí prestar los servioios que
en la misma Se les señalan. Es asímismo la voluntad de S. 1\-1.,
que los médicos en situación de excedentes y reemplazo com-
prendidos en dicha relación, y á quienes se asigna servicio
en comisión, perciban sueldo de activo, abonándoseles la di-
ferencia con cargo al capitulo del presupuesto vigente, tí, que
están afectos los haberes qU€ por su situación les corres-
ponden. ,
De real orden de lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Sefior Ordenador de pagos de Guerm.
Señores Capitanes generales de las regiones, islas Baleares y
Canarias y Comandantes generales de Ceuta y Melilla.
Relación que se cita
Subinspectores médicos de primera clase
D. Jenaro Domingo Abadal, del cuadro eventual, á director
del HOf'lpital de Zaragoza.
» Zacarias Fuert.es Crel.'po, de director del Hospital de Valla-
dolid, al cuadro eventuD1.
,. José Batlle y Prat, excedente y en comisión de jf'fe de
Sanidad militar de Canarias, á director del Hospital de
Valladolid.
Subinspectores medicos de segunda clase
D. Paulina Hemando Vallejo, excedente en la cuarta región,
á director del Hospital de Palma de Mallorca. .
» José de la Calle ~ánchez, exoedente y en comisión jefe de
Sanidad de la Comandancia general de Melilla y direc-
tor del Hospital de dicha plaza, á jefe de Sanidad de la
Comandancia general de Melilla y director del Hospi-
tal de la citada plaza.
lO Ramón Madrigal Legazpi, excedente en la segunda región,
á director del Hospital ~e Córdoba, en comisión.
Médicos mayores
D. Narciso Fernández Vázquez, del Hospital de Santa Cruz
de Tenerife, al Hospital de Ceuta.
" Antonio Núñez Borrego, de la Academia de Infantería, al
Hospital de Santa Cruz-de Tenerife.
" Joaquín Vela Buesa, excedente y en comisión para la
ttsistencilt de generales, jefes y oficiales de comiéiones
activas y dé reempla¡,'\() en Madrid, á la Academia de
Infantería. '
»Nicanor Cilla y Arranz, del Hospital de Vitoria, á direc·
tor del Hospital de Logroño.
» Cnyetano Benzo quevedo, de director del Hospital de Ali~
cante y en comisión en la fábrica de armas de Trubial
al Hospital de Vitoria.
) Feliciano Rojas Guerrero, excédente y en con'lisión en la
Academia de Infanteria, al Hospital de Burgos.
. ~ Ma:reial Mártinez O1tpdevila,excedenté yen cott.lÍeión
p~t'íí lá á'i5iBténcia dé geílEi'l'ltles, te~s y dficia:le's de CO~
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misiones activas y de reemplazo en Barcelolla, á dhec..
tor del Hospital de Alicante.
D. Eloy Diaz y Cassou, del Hospital de Valencia y.en comi·
sión jefe de la Sección montada de la Brigada Sanita-
ria, á director del Bospital de Lérida.
» JO!'é Fernández Salvador, del Hospital de Melilla, tll de
Valencia.
)} Mariano Osuna Pineda, excedente y en comisión en el
Hospital de las Palmas (Gran Canaria), al Hospital de
Melilla.
» Agustin Tenreiro Collado, excedente en Baleares, al Hos·
pital de las Palmas (Gran Canaria), en comisión.
» José Punzano y Laplana, excedente y en comisión en el
Instituto de Higiene militar, al Hospital de Badajoz.
» Emilio Campl.' Ibáñez, del Hospital de Zaragoza, y en co-
misión en el Colegio de Santiago,.á directo); de la sala
militar del hospital civil de Santander.
)} Clemente Senac Vicente, excedente y en comisión en el
hospital de Zaragoza, al mismo.
" Ceferino Rives Torner, excedente en la quinta región, al
Colegio de huérfanos de la Guerra, en comisión.
}) Ramón Folgueras Hernanz, de reemplazo en la primera
región, á la Capitania general de Burgos, en comisión.
}} Domingo Gómez y González, excedente en la segunda re-
gión, al segundo Depóf'ito de sementales, en comisión.
)} Pablo Barrenechea y Alcaín, excedente en la ootava re-
gión, á la fábrica de armas de Oviedo, en comisión.
)} Gaspar Quiroga Dorado, excedente en la oct.ava región, ti
la sala militar del hospital civil de Oviedo, en comi-
sión.
}} Emilio Hernández de 'l'ejada y Roncero, excedente en la
pl'imera región, á la sala militar del Hospitul civil de
Gijón, en comiFlión.
}) Salvador f:!únchez Iznardo, excedente en la tercera región,
al balncario da Archena, en comisión.
}) Antonio Salvat y Marti, excedente en la cuarta región, al
manicomio de San BaudiÜo de Llobregat, en comisión.
}} Fermin Videgaín y Anoz, excedente en la cuarta región.
á la asistencia de generales, jefes y oficiales de comi·
siones activas y de reemplazo en Barcelona, en comi-
sión.
Madrid 30 de mayo de 1900.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en escrito de 15 del mes actual, promovida por
el médico mayor del cuerpo de Sanidad Militar, en situa-
ción de supernumerario sin sueldo en esa región, D. José
Gurri y Vianello, en súplica de que se le dé colocación en
activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del intere-
sado, el qne· continuar& en la misma situación de supernu-
merario sin sueldo hast..'t que le corresponda obtener destano
de plantilla.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1900.
A AlOkaaM.l
Señor Capitán general de Andalucia.
Señol' Ordenador de pagos da Guerra.
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Relaci6n que se cita
I
EmIl1eQS I l\OlllBRES Comisionesque dl'SE.'ml'eñll.ll
--1--------1-----
I
I 1Asistencia del perso-
1\10 ID 1 d 1 . G 'd G ál 'naldela Cap.a y
.1.;. mayor.; . n a eclO arr1 o onz ez •. \ cuartel general de
" , Bnrgos.
Otro ....•. : » José Rniz CastroviejQ 2.° Depósito de se--
I mentales.
Otro •••.•. 1 l Rafael Balbfn Valdés••.....• Fábrica de armas de
] Ovit'do.
Otro •..•.. ' » Jenaro González Rico •..•••. HC'spital cívico-mi-
litar de Oviedo.
OtTo . . • • .• ) A.dolfo ~l11rtln Torrpblanca..• Idem de Gijón.
Otro. • . . .• Ji Antonio Herrando Hernández Colegio de Huérfa-
nos de la Guerra.
Otro. • . . • l Enrique Artiga Bort. .••••••. l\Iospital militar de
Valencia.
Otro l José Fernández Alarcón •.• _. BalneaIio de Archa-
I
na.
Otro » Casto López Brea ••• , ..••.. , Hospital militar de
. Btu·celona.
f Asiatenda del perso~









Madrid 30 de mayo de 1900.
Relación que se cita
AZCÁRRAGA
Farmacéutico primero
D. Fernando Viñas Comas, de reemplazo en la cuarta re-
gión, al hospital militar de Melilla, en plaza de plan-
tilla.
Señor Ordenador de pagos de GuelTa
Señoras Capitanes generales de la primera, cuarta, quinta y
sexta regiones y Comandante general de Melilla.
E:8:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina 1
Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficiales
. iarmacéuticos del cuerpo de Sanidad Militar comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Fernando Viñas
Comas y termina con D. Manuel Vicioso Martínez, pasen á
servil' los destinos que en la misma se les señalan. Es asi-
mismo la voluntad de S. M., que el farmacéutico segundo á
quien en comisión se asigna destino en la citada relación,
perciba el sueldo compl¡.,to de su emp1f'o, abonándosele la
diferencia desde el que disfruta por su situación, con cargo
al capitulo y articulo del presupuesto vigente á que por la
misma e8tén afectos sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 1900.
Farmacéuticos segundos
D. Emilio Salazur Hidalgo, excedente en la sexta reglOn y
en comisión en el hospital militar de Burgos, nI hospi.
tal militar de Madrid·Oarabanchel, en plaza de plan-
tilla. .
/1 Manuel Vicioso Martinez. excedente en la quinta región,
nI hospital militar de Burgos, en comisión.
Madrid 31 de mayo de .1900. AZCÁRRAGA
}i~XCEDENCIA
Excmo. Sr.: Acee<1iendo á los deseos manifestados por
los médicos mayores, excedentes, que figuran en la siguiente
relación, que da principio con D. Indalecio Garrido González
y termina, con D. Miguel Cirera Monrós, de continuar en su
actual situación, acogiéndose á la real orden circular de 20
Je marzo último (O. L. núm. 58), el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo
nar que los expresados jefes médicos, cesen en las comisio-
nes que vienen desempeñando, continuando en la situación
de excedentes, con residencia en las regiones á que en la
actualidad pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de mayo de '1900.
AZCÁRRAGA
Belior Ordenador de pagos de Guena.
Señores Capitanes generales de la segunda, teroora, cuarta,
quim.ta, ilexta y séptima :¡:egiones.
SECCIÓN DE JUSTICIA ! DEREC:e:OS PASIVOS
...
iNDUL'fOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por el
confinarlo en el penal de San Agustín de Valencia, Ambrosio
Núüez Blasco, en súplica de que se le exima de servir en
cuerpo de disciplina el tiempo que le corresponda, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acurrdo con Jo expuesto por V. K en su escdto de 19 del
corriente mes, ha tenido á bien resolver que al licenciarse al
recurrente por haber extinguido la pena qne sufre, será
cuando proceda declur:¡rse si debe ó no pasar á servir al ba-
tallón Disciplinario de Melilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios· guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Oapitán general de la tercera región.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del corriente mes,
ha tenido l\, bien conceder á D.a Gregoria Valdés Santana, en
concepto de viuda del comandante de Infantería D. Manuel
Melendro Garcia, la pensión anual de 1.125 p€setas, que le
corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nú-
mero 278); la cual pensión se abonará á la interesarla, mien-
tras permanezca en dicho estado, por la Pagaduría.de la Di·
rección general ds Clases Pasivas, desde e119 de marzo del
afio actual, siguiente dia al del óbito -del causante.
De real orden lo digo á V. E. paTa su ctlnocÍDlÍento y
©Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm:75), y de conformi-
dad con lo expuesto pOI' el Consejo Supremo de Guen'a, y
Marina en 7 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 625 pesetas y la bonificación
del tercio de dicha cantidad, 6 sean 208'33 pesetas, abonable
esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por real
orden de 24 de noviembre de 1893 fué concedida á D,a María
Higinia Jiménez González, en concepto de vinda del capitán
deInfantería, retirado, D. José Hellín Pérez, se acumulenfor-
mando un solo beneficio, importante 833'33 pesetas anuales,
que desde 1.° de enero de 1899 se abonará á la interesada
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas,
ínterin permanezca en su referido estado, previa la corres"
pondiente-liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
. drid 30 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Safior Presidente del eoneejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nornbre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.a María de Regla Morán y
Tapia, en concepto de viuda del capitan de Infantel'ia Don
Gonzalo de la pezuela y Giraud, la pensión anual de 625 pe-
setas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278), la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca en dicho estado, por la Pagaduria de
la Dirección general de Clases Pasivas, desde e118 de febrero
de 1899, siguiente día al del óbito del causante; debiendo
quedar sujeta á las disposiciones dictadas por el Ministerio
de Hacienda respecto á las pensionistas residentes en el
extranjero.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mádrid
80 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Senor Uapitán general de Castilla la Nueva.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente mes, ha
tenido á bien conceder á D.n Vitalina Angela Colín y Martínez,
en concepto de huérfana de las primeras nupcias del capitán
de Infanteria D. Marcelino, la pensión anmtl de 625 pese-
tas, con el aumento de dos por una,ó sean1.250peset..'lsalaño,
que le corresponde como comprendida en la ley de 22 de ju-
lio de 1891 y en la de presupuestos de Cuba de 13 de igual
mes de 1885·86; la cual pensión se abonará ála interesada por
mano de su tutora D.a Landelina Pérez y Pérez, en las cajas
del Ministerio de Ultramar, tesoro de Cuba, á partir del 27 de
abril de 1898, siguiente día al del óbito del causante, hasta
el 31 de diciembre del propio año, en que por virtud de lo
determinado en el real decreto de 4 de abril del año próximo
pasado (D. O. núm. 75), sólo tendrá derecho á .percibir la
referida pensión de 625 pesetas y la bonificación del tercio.
de la referida cantidad, ó sean 208'33 pesetas, que acumula-
dos ambos beneficios, forman un total de 833'33 pesetas
anuales, que desde 1.0 de enero de 1899 le será abonada por
la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, ínte-
rin permanezca en su actual estado de soltera, previa liqui-
dación; debiendo quedar sujeta á las disposiciones dictadas
por el l\Iinisterio de Hacienda respecto á las pensionistas
residentes en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con Petra Ala·
meda Serrano y termina con n.a Josefa González del Ca.
nedo, por los conceptos que en la misma se indican, las
pensiones anuales que se les sefialan, como comprendidos
en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones
deberán satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias que se mencionan en la susodicha
relación, desde las fechas que se consignan; en La inteligen-
cia, de que los padres de los causantes disfrutarán del bene-
ficio en coparticipación y sin necesidad de nueVa declara-
ción en favor del que sobreviva, y las viudas mientras con-
serven su actual estado.
. De real orden digo ti. V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos afios. Madrid
30 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
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Petra Alameda Serrano...•.••.... Madre viuda Soldado, Julio Sánchez <le Neira Alameda 182 50 15 julio 189ll ... 9 marzo •.• 1899 Valladolid ........... Madrid ....•.••••. Madrid.
José Amor López................ ragadUría de la Diree.') Murcia.Padre....... Idem, Lázaro Amor Amor ..•... , •..•. 182 50 Idenl •.•.•.•... 15 enero•... 1900 ción general de Cla- ,Bullas ..•.•••••••.
Pascual Bardoll :Medall y Rosa Ahis ses Pasivas ......... )
Berna!. ••......••••...•....... Padres•..•.. Idem, Bienvenido Bnrdoll Ahís ....•.. 182 50 Idenl .•.......• 19,Idem.... 1900 Castellón............. Yillafamos... , .. , . Castellón.Francisca Baello Arés .••...•..• , • Madre viuda Idem, Francisco Sel'l'a B~lello ......... 182 50 ldem .......... 13!sePbre ... 1899 Alicante .•....•...... Alcoy •....•••.•..• Alicante.D.n Maria JosefaBermúds3 y Ramilo Viuda....... Tente. coronel, D. Francisco Dualde
Valencia ..•.•..•.•••. Valencia .........• ¡Valencia.Fnrió...•..............•.•••.•.... 1.250 » Montepío l\Iilitar 18 enero .•.. 1900Antonio Cachaza l'iIambeBa y 1Iag.¡ .
182 50 8 julio 1860 .... 31 ídem.... 1900 _ ISanta Eulalia de la/Coruña.dalena Ferreira Espiñeira ...•.. Padres....•. Soldado, Ramón Cachazu Ferrena..... Coruna ...••.....•... ( Viña....•••.•••. í
Antonio Carbonell Romero v TereSa] .
Valencia.Serra Primo .•••.....• : ......• Idem ..•.•.. ¡Idem, David Carbonell Serra ...••.•••. 182 50 Idem ....•...•. 23 sepbre ... 181H) Valenciu ............. Silla.........•..•.Bartoiomé Carrasco Campos yAga·
Murcia.pita Marin Cáno-'as...•..•..... Idem •..••. 'IIdem, .Tuan Manuel Canasco :\Iarín '" 182 50 15 julio 1896 •.. 18 enero .... 1900 Murcia •••.•.•..•.... Totana....••..••••Federico Canillas Várgas y Marta
Barcelona ....••.•• Barcelona~. López Varga"•..••.•.......... Idem ...•..•
1
Idem, Francisco Canillas I,ópez..•••. 182 50 8 julio 1860 .... 24 ídem .... 1900 Barcelona .•.•......•.Diego Carpio Díaz y Marta Gómez
Canarias.Fresnf:da... '" .•.••....•. '" .. Idem ...•... Idem, Laureano Carpio GÓmez.....•.• 182 50 15 julio 1896 ... 15 junio .... 1899 Canarias •.•.•...••••. Loma·Arico........Ramón Cid Fernández y Rosa Nú. !
Motmenta •••..••.• Orense.ñez Blanco. - .................. Idem .....•.ISargento, José Cid Kúñez ............. 547 50 [dem ••..•••••. 14 ocbre •.•• 18C9 Orense•.••..••.•....•Angel Criado Sancho y Brnna Pérez
Castrillo de la Vega Burgos.Beneditez .......•............. Idem ....•.. ¡SOldado, ~antos Criado Pérpz•...•••.. 182 50 Idem •.••••.••• 17 dicbre .•. 1899 Burgos •••...••.•....TereEa Cabello García.•.•......•. Madre viuda Idem, Inccencio Alonso Cabello.•..•.• 182 50 Idem ••.....•.. 28 sepbre.'•. 1899 Oórdoba ............. Lucena............ Córdoba~
. ,Subinspector de 2.'" clase gl'adUado,(
D.a. Eleunpa Duque de Estrada,V' d < farmacéutico mayor de Sanidad 1Iili- •
Montepío Milit,u 10 enerO .•.• 1900 Badajoz.....•...••... Badajoz ........... Badajoz.Martín"z l 1U a ......¡ t Id d b' t d 1 2;>0 »~ ••• ................... ar con Eme o e su lnspec 01' e}'
, I ' 2.a clase D. lUannellglesias Suárez.• ,
tagadUl'Ía de la Direc-) Córdoba.Pedro Espejo Ruiz y Juana Monta. .ño Gutiérrez.................... ;Padres•..•.• Soldado, Juan EspejO :Y1ontafio ... ... • 182 50 8 julio 1860 ••.. 28 octubre .. 1899 , clón general de Cla-La Rambla .•.••...
ses Pasivas .•..••••. )
Madrid.D.a F~anciscaFornias Ferná:ndez .• ¡Viuda .••... 2.° tente., D. Aquilino Sl1árez García.. 400 ~ 22 julio 1891 ••. 19 dicbre ••• 1899 Idem .•.•••.........• Madrid ..•..••••.•FranCISCO Fornés Perich y Tere!!a
Gerona.Baqué Pujol.......; ........... Padres ...... Soldado, Miguel Fornés Baqué........ 182 50 15 julio 1896.... 15 enero •••• 1900 GeroDlI...•.•.•.•.•••. Verges............Francisco Gasco Martmez.•..•.•.. Padre....•.. Idllm, Cdstóbal Gasco Palomero...... 182 50 Idem .......... 1.0 febrero •. 1900 Oastellón •••..•••.•.. Burdana.....••••• Castellón.Jaime Genis Vilanova y Eulalia
Gerona.~ebrat Dalmau••••.••.•.••.•.. Padres•...•• [dem, Juan GeniA Gebrat. . . • .•. • . . . . . 182 50 Iaem .......... 27 dicbre •.. 1899 Gerona ......••..••.. Pau ...•.•••••••••
D. Josefa González del Canedo.•. Viuda •...•• l,er tenue., D. Car1{)s Rodríguez Fer-





















D. O. nUtri., 11a
, ' ..
tú junio 1900 943
li1xcmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerr~ y Marina en 10 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti, bien
disponer que n.l\ Victoriana Juárez y Sarmiento, viuda del
celador de tercera clase de Fortificación, D. Isidoro Arca y
Burgos, á quien por real orden de 5 de diciembre de 1882 le
fué concedida la pensión de Indias de 470 pesets.s anuales,
abonable por las cajas de Filipinas, continúe percibiéndola
dicha interesada, en el mismo expresado importe, desde 1.0
de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general
de Clases P~ivas, ínterin permanezca en su referido estado,
previa la correspondiente liquidación; debiendo quedar su-
jeta á las disposiciones dictadas por el Ministerio de Hacien-
da respecto á las pensionistas residentes en el extranjero.
De l'eal orden lo digo á V.- E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1900.
AzcÁRBAGA
&OOr CRpitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n.a María de los Dolores Pagés Marsallach, viuda del escribien-
te de primera cla~e del personal del cuerpo de Ingenieros
D. Joaquín Sarabia Martínez, en solicitud de pensión; y
como quiera que el causante, sin nombramiento de real or-
den, ingresó casado en clase de escribiente del Material de
Ingenieros en 20 de marzo de 1876, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del
comente mes, se ha servido desestimar la instancia de la re-
rerida interesada, por carecer de derecho á la pensión del
Montepío Militar que solicita, pudiendo tan solo aspirar ti
las dos pagas de tocas, único beneficio Él! que tiene derecho,
acuyo erecto deberá presentar el cese del sueldo que disrru·
taba su marido al ocurrir su fallecimiento.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de mayo.de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra: y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Bernardo Rodriguez Peroña, padre de Desiderio Rodriguez
Marcos, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y careciendo el interesado de derecho á dicho be~
neficio, según la legislación vigente, una vez que el causante
falleció de enfermedad común, elRey(q. D. g.), yensu nom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el ConseJo Supremo de Guerra y Marina en 11 del
corriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 30 de mayo de 1900.
Az<JÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr.a y Marina.
-.-
SEOCiÓN DE INSTRUOCIÓN y RECLUTAUIENTO
ACADEMIAS Y COLEGIOS
Excmo. Sr.: :¡JJn vista de la instancia promovida por .el
segundo teniente del regimiento [nfantería de Navarra Don
Luis de Miguel Maldanado, en solicitud de ingreso en la aca-
demia de Artilleda, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar 10 solici-
tado por el recurrente, por no haberse publicado todavía 1ft.
correspondiente convocatoria, en cuyo caso podrá solicitarlo
nuevamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
DESTINOS
ExC1ll0. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en 15
dél mes actual, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coronel
de Infantería D. Federico Camarasa, ejerza interinamente el
cargo de vicepresidente de la Comisión mixta de recluta-
miento de la provincia de Salamanca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1900.




Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a
este Ministerio en 12 del mes actual, el Rey ~q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenida á bien dis-
poner que el teniente coronel de Infanteria D. Eugenio López
Guerrero, ejerza el cargo de vocal de la Comisión mi::s:tá de
reclutamiento de la provinoia de Burgos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de mayo de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la NUeva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Máximó Jiménez González y su esposa Jacinta Corregidor Gar.
cia, padres de Santiago, soldado que fué del ejército de Cuba,
en solicitud de pensión; y oJareciendo los interesados de dere-
cho á dicho beneficio, según la legislación vigente, una vez
que 'el causant~ falleció de enfermedad común, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la RéÍna Regente del Reino,
de confOrmidad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina en 16 del corriente mes, se ha servido des·
est.imar la referida instancia.
De real ordeu 10 digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1900.
© Ministerio de Defensa
..




Señor Capitán general de las islas Canarias.
Excmo. Sr.: En vist..'l. de la instancia promovida por
Antonio Hernández Perdomo, vecino de Victoria (Canarias), en
solicitud de que se le devuelvan las 2.000 pesetas con que se
redimió del servicio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el inte·
resado se atenga á lo resuelto en real orden de 11 de abril
último (D. O. mimo 82), por la que le fué desestimada la re·
ferida petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotoss consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 30 de mayo de 1900.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el director
de la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar pro-
fesor de plantilla de la referida Academia, al capitán del
cuerpo D. Atanasio Torres y Martín, que desempeñaba igual
cargo, en comisión, en el expresado centro de enseñanza.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demá;; efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva..
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Direotor de la Aca·
demia de Artillería.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Pascuala Burillo, vecina de esta corte, calle de Toledo mIme·
ro 98, piso principal, en solicitud de que se exima del servi-
cio militar activo á su hijo Emilio Carrascosa Burillo, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, una vez que ermatri·
monio de hermanos verificado después del sorteo no produ-
ce excepción para el que sirve en filas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
,Madrid 30 de mayo de 1900.
AzCÁRRA<fA
Señor Capilián general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas en
soli:-itud de que se devuelva el importe de la redención que
vel'lficaron los reclutas que se relacionan á continuación, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino
se ha s~rvido desestimar la petición de los recurrentes, po;
los motIVOS que se expresan en la relación indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucía,
Cataluña, Aragóny Galicia.
Relación que se cita
VECINDAD
Motivoa por los que se desestima. la. peticiónNo~mRESDE LOS RECLUTAS
pueblo I Provincia.
Emiliano Castiñeira Sesma.•••..•. Madrid, Serrano 31, tercero derecha .••..••.••. '~P h b los benefi.
José Forcada Peipoch..•..•...•••. Moyá.••••.•••••.•...•••••. Barcelona........ or, ader hecho u~o de
Antonio Estramil Frejeiro ....••.. Coruña .••..•..•••....•••.. Coruña.......... OlOS e la redenCIón.
Ramón Guitart Basange.•.•.•...•• Badalona ....••...••.•.••.. Barcelona••..•.• 'Jp
Antonio Santamaria Aranda..•..•• Tamarite ••.••.•.....•••••. Huesca........... 0J no haber resultado excedentes
Antonio Cabeldas Pérez ••.•.•.••.. Cartelle.••••••••.•....••••. Orense..•.•.••••'. e cupo,
lComo comprendidos en el párrafo 2.oA t . d 1P' H'd 1 Lucen CÓ d b del art, 175 de la ley de recluta-nonIO e lno 1 ago......... a r o a......... .A t ' Có d'b C b Id Id mIento y no hallarse comprendi-nonIO r o a a eza ..•.....• · em..•....•..•• " .•..••. , • cm. • . • • . . . . • • . d 1 1os en a rea orden de 18 de no-viembre último (D. O. núm. 258).
Madrid 30 de mayo de 1900. I AzCÁRRAGA
Circular.' Excmo. Sr.: Hallándose justificado en los ex·
pediente relativos á los reclutas relacionados á continuación,
pertenecientes al reemplazo actual y zonas que se' indican,
que eRtán comprendidos en la real orden de 18 de noviembre
último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen.
te del Reino, ha tenido á bien disponer se devuelvan á los
jrtterl::a'ados IRa 1.500 peseta's que deposita'ron para redimir
á dichos reclutas del servicio militar activo, los cuales que·
darán en situación de depósito como excedentes' de cupo.
De real orden lo digo á V. E. para liJU conocimiento y
demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1900.
AzOÁRBAG4
Señor..•.•
© Ministerio de Defensa
-D. O. n.úm. 118 1.o junio l~OO 94t;
----"""';'--------------------------------------------"
Fecha en que se hizo
01 depósito
Regiones l\O)IBRES DE LOS RECLUTAS









de las cartas de pago
4.a
3.a
í0aE~i~no ~asallo Romero.•••••..••• ~adajoz..••••••.
¡Abdon G.dán Mateos .••.•••••• , •• t áceres •.••••••.
\Andrés GÓffil"Z SOlí8•.••.•.•••••. Idl"nl. .
¡Antonio Oampos Jiménez .••.••••. ¡:-Iéyilla .•.•••.•••
~VicenteO"enca Navarro .••••.. ,. 'l0ll.~tl;'llón•...•.•
~A!ld1"~8 Pe~Jicer P~tlau •••••••••••• J~tiva; .
,IE"IdolO PUjol AhrIl ..•••.••••.•• Mataro..•••••...
MiglWI Custani Tral!fi .•••..•••.•. 1l\1auresa •.•..••.
Petlro Pellict:'r Ca~actesús •.•.• , .•. Idem. . ..... , •.
Juan Lautista Domellech Gatete•.. VillafnlUcadclPa
nadés.••.•.•• _
rPedro.Escobe~o,B:tsuin... • • • . • • • Iüem ••••••••••.
FrancIsco O,le fülIg • '" ••••••••.• IIdem ..•.••••. , .
~ .. ¡Martín t'áncho Tovar ..•...... '.••. ,Zarll'Yoza. .••..••
O. (Dámaso Mañes Gasea, •.•••• , •••.. ("::'orh'""' ••.••••••••
6." IBel1ito O?beagu I.doyaga.... '" •. , _¡Bilbao .. , ...•...
7 a íRuftU'1 Fld&lgo Fldalgo....••.•••.. ¡León •..• - '" .••
. (Teófilo Alvarez Prieto .•. , ...••...• Idem •.••..•••..
C apitaní9i . 1
general de(GabnellVIt'rcadul Oapel1a ••.•...•• Baleares •..•.••.
Baleares. 1 Il. . .
.
20¡llOvbre.• 189H Badajoz.•••••.•.
:!2.sepbre .. 181·m Unceres .••••••••
3U lidem • .. 18\19 lLIero ...••. : ••..
2K \iliem •. ' 18\1H ~evilla ..•.•.••..
29!íil.em ••. 18HH Ua!;'tellón .•••••.•
2\:l iid.em. • lH\:l\:l Valencia ••••••.
23'ídem •. 1899 Barcelona .
~5 :idem • • 189\:l ldem •.•••.•••••
2ioctubre 18:1\:) Idem ..
25!sepbre ., 1R99 Tarragona .•.•••.
221ídem .•. lR9!) Barcelona .••••••
2ti:ídem •.. lSI·m Idem .•••••. '" .
28\i<1em .•. lR99 Zaragoza .. '" ..•
18[no,bre.. IR~H ld"'tll •..••.••.••
25\sepbre .. 18H9 VizC'uya ••..•••.
4Inovbre .. 189U León .
22ibepbre .. 189H .Yladrid •••.•.•••



















Madrid 00 de maJo de HlOO. AzcÁRRAGA
-.-
AZCÁRRAGA
Señores Oapitanes genera!ps de Andalucía, Norte, OnRtílla la
Vieja, Valencia, Ca¡,tíllll la Nueva y Oataluña y Director
general de la Guardia Oivil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
de Cuenca núm. 21, Juan Esteban Hurtado, y termina con el
escribiente de segunda clase del cuerpo de Oficinas Militares
D. José Martí Alba, el percibo de las pensiones mensuales
que en la misma i'e expresan.
De real orden lo digo ti V. E. pnra su conocimiento y de-
mlts efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. :Madrid
30 de mayo de 1900.
ORUOES
SEOOIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En viE'ta de las instancias promovidas
por varias clases é individuos de tropa en súplica de que se
les abone pensión por acumulación de cruces del Mérito Mi-
litar con dh,tintivo rojo qne poseen, el R~y (q. D. g.). Y en
su nombre la ReitH1 Rt-'gente del I{,eino, teniendo en cuenta
lo prevenido en el arto 49 del rf'glamcuto de la Orden, se ha
servido conceder á los comprendidos en la f:liguiel1te relación,
que da principio con el sargento del regimiento Infantería
Relaci6n que se cita
1\'l.ttd1'ld 3'0 !le mayo de 1900.
1
PENSIÓN ltIENSUAI.Número
Cuerpos Clases NOMBRES de crUl'e. ro] as ...que poseen Pesetas Cénts.
~
-
Reg. Infantería de OUl"nca núm. 27.. Sargento ..••••• ; .Juan }1jsteban H tlrtado •~ .•• 4 7 50
Idem de Granada núm. 34 .••.••••. Otro., •••.•..•• J ()~é del 1\1oral GÓmez .••••...• 4 7 50
Idem de Burgos núrn. i3f:i .•••• " •••• Otro .... ....... Uonifacio Pérez León .•••••.•.. 3 5 )
Idem de OLUUl1:Ja núm. 49 ..••...... Otro ..•.. ••••• < sialluel Nava Custodio •.•••••. 3, una pensiona-
da con 2' 50 ps. 5
"ldem •.••..•..•..•.....•..••.•... Otro••. '..•..•.•• Vicente Blanco Taboada ..••••• n 5 »()
Idem de Alava núm. 56 ..•.•.•..... Otro .....••...•. Francisco Villa] ba Grallado S ••• 4 7 50
ldem •..••.••.••.•.••..••...•.••• Otro ............... ~icolás Ramírez Medína .•••.•• 3 5 »
Bón. Oaz. de las Navas núm. 10..... Oabo .•••.•...•. .Jusé Goro::tiza Fernálldez .••••. 3 5 "OomÍldón Jiquicladora del regimi... nto
tllmón Deltoro Gálvez ••.••••. 4 50Infantería de Tarrllgonu núm. 67. ,S'¡rgento .•..••.. 7
Reg. Lanceros de Españt\, 7.0 de Oub,· Otro ..•••••..•.• I!nlentín Calleja Rodríguez..••. 4 7 50
4.° reg. de Znpndores MínadoreFl ..••. Ot¡·o .•••..•.... Tomás Olll~cáMartí. ...••••••
., 5 »(,
2.° regimiento de Al't.a de muntaña . Otro •...••..•.• Victoriano MélldE'z Pastor .•••• 3 5 )i
Guardia Civil, Comand.a de Toledo.. Otro .• "' .......... Vicente Tomás Jirneno •.•••• ~. 3, una pensiona·
da con 2'50 ps. 5 ~
Idem de Baleares ..••.••.•. ..... _. C'1bo. , .....•••. .\flltÜtFl Noguera Bullester •.•••• 4 7 50
delU . " .. 41 ..... ................. OCre) .........•.. .J UllIl Fldeó 13u,l'celó •••.... , ••. 3 5 »
Oficinas Mila., Gob.o mil. Valencia .• Escribiente de 2. 11 D. José MurlÍ Alba, .•••••••••• 4, dos pensiona-
dascon2'50 vs 7 50
; , .
-




Relación que se cila
D. O. n~lm. 118
¡Antonia RamirE'z 'l'ormos. .Ik1'llllrdino Lóppz Alvarez.Soldados •.••••••.•• " BIllS Rodrigupz Fernándpz.
Buennventura Gomp,na Gambl'ea.




Soldados .••••••.••••• Domingo Primo Call. .
Domingo MingtlPl Rial.
_ Kustasio Lóper Carpio.
CabaL, .••....••.•••• ' Ji'rónimo Mprino Barrientos.
Boldado..••.•••••••. Guillermo Aispoh>a Urruta.
Otro. • . • • • • . • . • • • • • •• Gregario Panado Bli.nchez.
Cabo.•••••••••••••.•. I"itlro Munarri Celuya.
Juan Expó"ito Lucena.
José Rt-llan Ro iriguez.
José :Manuel Parages Castro.
Julio Careao Victoria,
J Ol'é 1\lonteisa Garrido.
J o~é María Roiges Matas.
Soldados ...•••••••••• Juan fWas Dentú..
¡IJOSé Larrañuga Mugenuza.Jor::é Pérpz Caamaño.Je«ús Quiroga López.León l\1PIHliola Alzneta.
ILeoncio F....lipe Ll'lppz Márquez.Manuel Cotos Gurda. .
Sargento ••.•••••••.. 'Ir;;~i~~ A~1esquet,a.Galdeano.
Otro .•.••••..••••.••• 1.lscu,ll Cano Bllltrngo.ír:edro ~Ierná~dez Garcia.
Soldados..••••••.•••. ,):-;Imdaho BarrIOS Garcia.
1Ulpiano Berretoaga Echarandio.
I
Excmo. Sr.: S. M. el Rf'Y (q. D. g.), yen su nombre
la Rf'illa R¡.gPllte del Heino, ha tenido á bien conceder la
crnz de primera clul"e dl'l Mérito Militar con dili'tintivo
blanco y pllF:ador de «lndu~trilt Militar», al capitán de Arti·
llería D. Plácido Alvarez Builla, por hullarse comprendido en
los párr fos 7.0 y 8.o de la real urden circular de 1.0 de julio
de 18U8 (C. L. núm. 230).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás pfectos.· Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán.general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el 8argento
df'l regimiento Infanteria de Melilla núm. 2, Eugenio García
Tejada, en instancia que V. E. remitió á este Ministerio con
su ef'crito de 14 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bif'n conceder al
recurrente la cruz de plata dpl Mérito Militar con distintivo
blanco, penr:,ionada con 2,50 pesetas mpnsuales, mientras
permanézca en el f'('nicio, como comprendido en la regla 2,a
del art, 6.0 de la real orden de 25 de septiembre de 1896
(C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. lE. muchos años. Madrid
30 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Clases NOMBRES
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES




Oil'cular. Los señores jefes de los cuerpos, zonas de re-
clutamiento y regimientos de rpserva á que hayan sido des-
tinados los individuos procedentes del ejército de Cuba que
figuran en la siguiente relación, se servirán reclamar del se·
ñor coronel del regimiento de Burgos núm. 36, la documen-
tación de los mismos.
Madrid 30 de maJo de 1900.
El Jefe de le. Sección.
Enrique OOl'tés
© Ministerio de Defensa
Madrid 30 de mayo de 1~OO. COl'tés
-. -
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y :aECL'tJ'l'A:MIE~TO
LICENCIAS
En vista de 10 solicitado por el alumno de esa Academia
D. José Messia Stuart, y del certificado médico que acompaña
á su instancia, le he concedido un mes de licencIa por elifer-
mo para esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de mayo
de 1900.
El Jefe de le. Sección,
Em'ique de Urozco
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmos. S~ñores Capitanes generales de la primera y sépti-
ma reglOnes.
En vista de lo ~olicitl'do por el alumno de esa Acade-
mia D. Eugenio de Nicolás Azperren, y del certificado de l'e-
conocimieuto médico que acompafla á su instancia, le con.
cedo. dos meses de licpncia por enfermo para Zaragoza.
DlOi'l guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de mayo
de 1900.
El Jefe de 1ft, Sección,
Enrique de OroirJo
Señor Director de la Aeademia de Administración Militar.














































1 15 agosto •. , 1RtlF Manzanillo ••••••• ;
» 23.junio •••• 189' ldelU ..••.•.••••••
1 ?:~epbra .•• 189" dlll.cti-Sl'íritus.... i
1 17Iíd~\m .... 1!Hil< ltegla .•••.•.••.••.
1 20'julio •.•. 11<9R ';~llta Cruz •.•••..
1 21Isepbre ••• 1R91l 1\1>\ta1lz.'I:1 ••••••...
1 11.> ¡agosto •.• 1R9R Manzanillo ••....• ,
1 1L sc'pbre .• 1898
11 13¡ídem ." • 181).111 ]R tdtom .... 1SOl<
1 ]9.ídem .... 1f1\)R Habana···········
11 13 ídem .... 18\18\
» 131idem •... 1R9Fl I
I 1 14 idem .... l!lIlR Hagua... oO ........
1 101í~eUl .... 189" ~hltta Clara........
1 31 <hcbre .•. 1897 l:tl!gla ••••••••••••
1 2 sepbre ... 18\¡8 Slanzanillo..••••.• ,
1 ID ídem •... 1898 Húbllna ...•. oo ••••
1 14 idem .••• 18¡¡¡" lilem •.••••••••••.
1 11 ídem •.•. l!l!l* t~árdellas .••.••.•.
1 4 fdtHU .... 1!l9R Harltll. Clara ••.•...
1 17 mayo .••• 189~ ';"nti~gv de Cuba .• i
1 2 l'g,¡sto .. , 18U8 Manzauilllo.•••.. ' .
1 17 sellbl'e ..• 1R!¡R
1 10¡ídem .•.. ]R!:lR
1 13¡ídl:'tn •• :. l!lllfl
1 10i~dt'm '" ' lRUR Habana•••••.•.•••1 14jldelJ1 •... lFlU8
1 10 fdl'm ••.. 1RlJR
1 11Ií.Il:'1n , .•. ]8118
» 14'Ídem .... 1R!<8
1 lHlfdem .••. ]lllIP {·1Üinea ..... " "" .......
1 ll'ídem •... IR\l'" Pi,.ar del Río.....
1 1711df>ill •... lSUfo \lllllllllll11 •....• " •
1 14.í<1eOl •.. , l~\if: [.¡"w ...••••......
1 20 Uem .... 1891' ltt"lliedios ................. 1
1 16ídt>m .•.. lll!'P Itleul •....••••..• '
1 20 idem .•. , 1811~ Uitlllful'gos .• " •.•
1 17 íde,1Il .... lRO' :"'iUg'111ll ...,............. "" ..
] 16 í.llml .... 1R¡¡s. I<lem •.......••••. ,
1 12; ídt'lll .•• , 1l/I's. íd"nl ...........
1 14 idem • .•. lf:l.!l" S n:l Cl:tl'll •.••.•. /
1 1: rtgosto • •• 1Q!¡fl H ¡guill ..........
11 2 f(,ht'ero.. ll<tlfl 11:~hanlt ... :: .• "'[
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{Al~va...•.••••• Soldado••..• !A;ntonio.Sola Ose9 Ta1?a1·ite..•.••••.. 'Hu.l:'E!ca •••..
Infantería }(,hIelana P •••.. Otro••....• 'IB~enve~lldoSÁnc~ez JIn:tI:lez .. " ••. , AVlla , AVI:U ',: •.•..
,Puerto Rico •••• Otro ...•.••. Pedro !;auta MarIa ra~cuul Cervalos ......••.• l'lJltllcla •...
Voluntarios de Madrid.•••..•..• Otro •.•••••• Miguel Slllltos ¡;"borid~...•••...•... Prado del Rt'Y .•... OáUlr. .••.••
Idero Otro•.•••... Manuel R¡>ll¡ls P¡>nen ••.•.•••.•••••• Bilhao Vizcaya ..•..
Oaballería••. ~ .. Ssgnnto Otro AlIdlé8 Súnchez Ferrato Vt'as S..gura Ial'n .
Idem .....••.•• ldl:'m •.... , ••.. Otro .••..•.. I't'dro 1'011'1' Coremellano •.•.•••.•... Romliddan ..••.•. Lél'ida .
Infantería Alfonso XIII Otro Lnis Túmaes Cardona , •..•.• ignalada HUI'Ct'luna •.
1Jd:em••..•.•••. [dem ••.•.•••.. Olro .••..... Led [1111'0 Talave1'3 ClIndell,... . .••.. :'Yladrid ..••••.••.. C\lalll id ••.•.
.ldministración Militar Otro Júsé Tejido López PillOR Lngo .
Infantería•••• "lsaJ." Quintín Otro Cflf:\im,lro Tan~i)'a Gllerte VIlIafrllDca Ll·ón ••.•••.
.Mem Ballén Otro ¡Jol'é 'IotH Camllld...... ClIldll!' Bllrct'lúna .
Caballería ¡Alfonso XlrI•.. Otro ....•••. ¡Félix Tort Carrl'ras.•......•.••••••. Villadl'cons ••..•. ldl'm ......•
Movilizados da Pando •.. , , •.••. Otro.•..•.. 'I~ablo ~uledo Lp~mo.... " .••••.••.• \inar ?el Río ••... P,i.na! delHío
)
LUChana Otro hJ't'g. r!o Túllo F:lql~.t1'ezáblll l~u":lIl('a ....•.... ~ lZ('a~a .
Inf t í Otumba Otro Grl'gol'loTonJé~agup cedll1o !l:i,g vlll ••...an er a ...... V' Ot F' T B h (- .1' I /. '<1
. lZC:1.ya........ 1'0 1 rllllCll"CO arTfgu usc 'eruu _"n a .
Reina Otro .......• ,J. sé Urra l\1i!'cllr Pl>lll1Jlona X'\Val'l'~I •••••
Artillería de ~Iontafia Otro Jo~é L:nÍ\'o Gue1'l'ero ; BeaR GI'l\nada •.•.
MoviHzados de Cárdenas .•..•... Otro ....•... ti:l.villl, UgRlde Fl'rtlt'lt's.•••...•..... LRnde •.....•...•. ViZl:llyl1...•.
\
LUChana ....••. Otro ••..•.•. Jl,f;é U.tiso Gorrúcl.ategui•.••.•....• Ceg:1ma.••••.•..•. Glii/,ÚZCLJll •.
Constitución .•. Otro •...•... Chílll Ull'utO A¡.fll liatlllbf\..••.•...... Zar¡,gCJza ..•
Vizcaya•....•.• Otro•••.•.. Jo~é Urh:<no C<ll'n10I1a...•.•......... Muntatían .•..•••• C•.rdúlHl •...
Princesa Otro•••.•... \Antonio Vllll'ro PillO ..•.......•. :. Alicante .•.•...... Alic¡,nte ..•.
Arapiles Otro Sl1tnl'lliuo Yalle Zahala » »
Infantería ',España Otro....... Vit't'nte Vi<:toriano Canache . . . • . :\Ia!'l1margall...... \':,iI'I1cia .•..¡.GUadalajsra Otro Jnan V..rg!ll'll Allu·lt'zqnela , 1'olo!'a fillil'lhcol1 ..U.nión .••..•... Ot~o.•••.•.. Antollio..,vlll.ll,d::ra :~lIJr:!' ~ ,J,IIl:~nerl\ .. : "IMlllllga _••• 'Borbón ....•.. , Ut1O ..••... F¡.l)?enuo V¡C811O VICll1lO •.•...•.... He~J1la ..•..•••.. Blll~\>f1••••••Infante .•..•... Otro ...•••...Jo!'é Vazq1U1I Fl'llga ..•. , .. , .•...... Ont¡>lli(o'nte•..•.•.. Y"le· \Jiu .•.•
Hllbar.a P .•••.. Otro .•..•... 1Pl'J'llaodú Villullll(o'va Lnnagll •••••••• Candill ...•....••• I.C 1 i''t<'11 ún .•.
VoJuntarios de G~ines..,' Otro f{on.llI~ldo \'111111;\\:0 Herrando Pl:'.lr€'¡.n:era IZ¡.r"j!' 28 .
Infantt'rla 'jf;an ~U1DU~••. , Otro ....•.•. ¡.T' sé \ ~lIq~ez MOJ1~'~,1 . : '" P,(.l'llHltl , ~1~llI'e .• ,. ..
Idem ...•••.•.. MarIa Cllstma. Otro Vnlelltm \IlI1(o'8 MlIalks ..•.•.•...• Ageldu CllJdad Real.
Voluntlllios de Matanzas....... Otl'o J.·sé Valhio GH1'da .•...••••....••. Anult C<.l'uf:a .
(Habana......•• Otro .•.•.... M8r'1w1 Vel'ia Delgado.... ..•. ..••. Jar..üt .....•••.... ('fl.:ll'l'ibS ••••
Infante f lReus Otro Malllll-l Villar Heigo Viviol'! C'urt!fia ..
r a ·(ChiClana Otro J08é Vidal R(>I. " . • . .. • . . . .. • .. Gr.fiel.ll Lfrida, .•...
Sevilla : •.. Oil·O Pl'dro Yilda Ht'rnánoell Pilar .•••...•••... Alh-:uüe .
Movilif;"dos de Pando Otro , "(i/iS/dn Val.livia Alvnnz l.alna " Ovwd" .
Infantf'ria ¡Galida Otl'o .. " JUlln \.'1'110 Pujol LnC"na COldo"a ..•.
Guerrilí:, de Suajo Olro .Patricio \'aldf'1I1111 Péll'7. Trillidarl RlII,tH CIHl'a .
Artillerfa da MontaBa ...• _..•. ¡Oh'O••....• IAli.lllit'o Vá7qIU·7. R.·orígnez ...••.... C· g,H'linos ..•...•. P'Jlt¡;Yü(i! a ..¡
Idantería••••• 'lAragiln ' Otro 1101IJingo \: idal Cafios "IH"llij~ ....•. ' .•.. ,()¡wllca •••.




































ia Me8 Año :Pueblo Provincia
- --
7,flspbre .•• lJl9F1 :\Ianzanillo ••.•..• ' ~antiagodeCul
7 ídem ..•. lR\)q lde;n: .••••••••... l<lem.
9 ídem .... I8\lfl «lem ..•....••.. ·· Uem.
1 ídem ..• , lilO R lteg,a ............ lIalJana.
a ídtllu .•. , IRBR¡
\) ídem ...• 1808 M 'U
-lantiagode Cul:l6 111gOJiltO ••. IflOR," anzam o........
U 'junio. ' .. l~\lR
O sepbl'e ... l'!!IQ 'lllncti,Spíritus..... 'finta Clara.
l2'julio.... lR\lfl \lonzanillo........ ,antillg' .deCnl:
L;ll~epbre•. IH\l" 'l¡\ll"tl·~pírítus•.• , ';linta Clara.
l6¡ídem .... IRIJP '1árd(mas ......... \1atanzas.
lO, ídem .•.. lR!IR Manzauillo ...•.•. , ::lantiago de CIll:
l7!í<f(·m .... lRIJ8 \
l7' ídem .... 189'l
l2·í.f(1lU .. "
""1!O ídem .... IRIJRl2 ídem .... IR}JRl2 ídem .... 18\lQ Habana.lO ídem •.•. I"'\'''b...............
lO il1am •••. lR\JR
l:llíd\:lm .... 1R\JR
l2/ídem •.•• 18U~
~2 id€'m •... Vl\JR
~6 ídem .... lRBR
H ídem ...• lIl!JR Güines ........... Idem.
~ I ídem ••. lfWR ~htrianao •.•...••• Idem.
lO ídem .... 18\111 P ,,<t.......... "j
2R í..lem ••.. IR\¡q ~emedios ••••••••. Santa Clara.
26 Hlem •..• I8B8 l::l,~ua •.•.•••.•.•.•
2;~ ídt-'!Jl .... 1>\\j8 1'ienfllE\~os••.•.•.
l2¡í 1lem ..•• 1R\lQ Gllallllja'y .. . .•••• ¡Pinar del Río.
lO íd..m .... lRIJR Holguln ••••.•••.• 'SautiagodeCub
Il ídem .... 1808!
L4 jl1l1io.... 1Rllq Idam.
II abril. ... 18\)8,MaYarf.. •••••••.. '
[tj lllayo .••. I!lBS
JI dichre ... 18B7 HlIbana........... Habana.
8 s..pbl'e ••. 180A Idam •.•••••..••• ldE'm.
14 lC!llill ..•. 18118 :-:;¡\~l1a .•••....•..•. Santa. Clara.
2¡ídem .... I8IJR ManzaLllllo ••.•.•.. SnntiagodeCu1J
lO fdllm .... IR!JR {{..gla ...••...•.... Habana.
n íd ..m •••. IR\JQ "I\ut. o de las Vegas. [tlem.
2 ídem .•.. 18UR TrinidAd.......... "anta Olara.
~2 idem ., .. lR\JQ~
28 ldem .... 1BOR
lO ídem ••.. 18uP I
29 ídem .... :::rb..............¡"'b"'"30 ídem •••.
lB ídem .... I89R
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~ • rzne+ -...;-"'.;.....""\'$ r'~,...._ ..........--.."l~ .. y
\
"hCllyS••..••.. ,'Soldado••... Juan Vareiro PerE'iro .•••.....•.•. Ll1bonant•..••.... '¡COrUña..••..
Irlt'm Otro........ Al berto Vllrela Vá/.q uez.....•..••... Cornfia. .•.•...•.. Idem ••.•..
ldem •••.•.•... 10tro j,uia Vicente ROl1,el'o \ladrld ••..•.••... :\laund •....
1 l' t í 'iní¡nizcoa !Otro Ramón Vivas l3aí'con..... l) »
n an el' a ¡"'lava ,. Otro , Victor. VilIallu~va "~artínez 1!adrid, ~I~d.rid ..•..
¡.l"m.•••..•... Otro AntOnIO VallecIllo Sqncbez IlUlena Oadlz .
l,lem .••••...•. Otro FranciElcO Valench\ Oariaco....••.•.. CanopiJlo...•.•.... .\Iá:al!:a •••..
Mé,'ida..•..•.. Otro ...•••.• Antonio Villares n·dlarín .•••••.•.•• O"~cl1l1ano.•••.• ,. Hut'l:!ca .
GuenilIa deSancti Spíritus •••• Otro , gnrique Vázqllf'z Podreira••.•.•.••. S'nMíguel. .•.•..• LllgO ..
IlIfal1tetía•...• 'IPrinC~¡¡a••• , .. Otro••.•.••. FI'ancisco. Vici.ana Puertas. .••.••.• \ IllJería •.• " ••••. A:l~,eríl\.•.•.
Id m ...•....• ámérIca Otro ,luan Zub'arr8.llI Al'rularetlo Ti)los~ (TlIlpÚzcoa.
GneJrilla Ingenio Rusa ¡Otro Leoncio Zabala Arqueta............ Pedrera Vizc~YII ..
Cl1halleTÍa IS"golDtO•.•.•. , Otro Jo~é Zamura E,t billl ,........... , »
"voluntarios de la Ullba1la Otro Clemente Ac r,l ~lalaguer•...••.••.. Palencia Palencia .
Cil.baller~a ...•. !~·illaVici~sa Otro•....... Apvli~arA)f~jime Tacón......••••.• tlRla~rián•.•..••.. Leóll, .....••
I"fantena..• , . 'I::llln ~arclal. .. ' Otro 1~ntoUl~ Alvarez L>lva<lo II-~érl~la: " ~adaJ~"z .
I,¡.'m .••.•..•.. ,Asturias ....•.• Otro. , .•.•..•E1euterl.o Alonsl\ ~1'lTtín•.•.•...•.•.1hl'rt'lmlel ..•...•.. Sf'govla ..•..
Ingenieros, Zar,anores l.nnadore~. Otro ...•...• Manuel Alvarez Rudríguez ..•..•.••. :Puercar••.••••.•.. Z~mora...
1, .fautería.••••• It)tnmba. Otro •..•.•.. Jacinto Alo~Elo8an,z .. : •..•.•.•...•. Ip,.ehla •..••.••.•. ('¡u~dalajara.
Idf'lIl ~ •..••.• Barcelona Otro .••.•.•. Ruperto AIE'Jalde hME!tlasoro...•.•.. '. Rlglleta .•....••••. GUlptlzcoa.
Caballería •.... Nnmancia•..... Otro...•.•.. Manuel Alvll.rell Prado.••..•....•.•• ¡Ecija ..•.•.•.••... S..villa .
Voluntarios de la Habana Otro Manuel Albiera Vega ; !Cudillero Oviedo .
Al'Wlería de Pla~a , .....• Otro Anrlrés Alvare~ La~o Cadeiro Pontevedra..
Infantería.•..• 'Ispvilla - Otro Mlltias Allué Ma'·tín Zurman Zarl'goza ..•.
luem Hnadalajara Otro Alejo Arraviz Cano P..ñafiel. Vllll"dolid .
Volnntarlos de C..lor..•..••.•.. Otro ...••••. Miguel Alberola García ..•.••.•...•• Rallobar ••••••••.. Htlt'flca ..•.
InfllnteTÍa ¡Habana P Otro :vliguel Alf..ro Lr'pez. L..tú Albacete .
Bolgada de Tran"portes•..•••... Otro .•••.••. Antonio Alvare? Gil •..•.••••.••• ' •. Valverde , ••. Tenlel ....•.
Movilizados de V·u"ltas•••...... Otro ...•.... Rduardo Alvarez Pérez•••....••.•.• Mayajigua ..•..••. Santa Olará.
-IJlfanl@1'Ía..•.•• ¡Ohiclana•....•. Otro ••.•.... Ricardo Arana Lar"ea ....•••••••... Amurrio .•••••••.• AIll.va••..•..
;M:<rina Otro •••.•••• Rafael Arnayo Casulla..........•••. T•.bos \Iálaj,(a ..
Iuganieros, Zapadores Minadores. Otro José Argüelles Ronda.............. Vt'~a Ovied" .
~ ierona Otro José Alvare& Rt,ddgUllZ Carabelos Orense .~icilia Otro Jo~é Alonso Peralta....... » »Alagón•....... Cabo DOlIÍingo AlIepns Orcalla Zl\ragoza Z 'ragoza. ."1 f te' hlem Soldado José Apg"lles V.alls ...•••.••..•••••. IR8fales ...••.....• Teruel ..••..n an rIa•....• [<16m •••••••••• Otro .•.••••• Ramón Adán Gil •.•.•...•••••••...• A1l'ame ...••.••... l,jem ..•....
II.ncbana•.•.•.• Otro••.•.•.. Pascual Albert Franchón .••...•••.• Picallent .••..••... Valencia •...Balea.res Otro Gabriel Arco L(¡pez Alhama Almada ,Luzón•••.....• Otro •.•••••.- Her9rdo Antiller.¡ Bravo..••••••••.. Prieuteurbel. •.•••. Burgos....•.Sanidad :Militar••••..••••••... Otro ....•..• ániceto Abreu García.••.•••..•..•• Marllesos •.••....• Palencia •••
Caballería •..•• IPríncipe.•....• Otro•••.•••. AnRstaeio Alepus Pérez .••..••.•••.. AlpuE'nte. ••••.•. Va!«ncia •••.
~em yilJaviciosa.•.• Otro Bernardo Alcázar Lopez 'IA·anjuez ;\-lal!rld ..••
Gusrdia Civil.. . Otro Lui", Alvarf'lll Igl si&s Adanero •. , Avilll .•••••.
Voluntarios de Madrid Otro Mariano Bartomen Salnzár ~evilla :'evilla ..••.
Sanidad Militar ..••••.•.•.•••.. Otro •••..••• MaTIuel Barrueco Vaquero•..•••••... Padilla .•.••••..•• Zamora .
Illfantelíá /Ex·remadura Otro Bartolomé Belmonte Martfnez \111jaca Ahnería .
Orucero «Conde de Venadito» Otro .•.•.••• lsatas BarbereDl\ [n<'ógnito. •..•.•• Be.f!l1e Puerto Rico.
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26 ídem. • .• 189R
28 íliem .• .. 189~
27 ídem.. . .. lR98 11 b IH b
:JR ídem.. . .. lRl18 a ana..... . ..• , a ana.
28 ídt'm.. . .• 189A\
2!j úlem.... 1898
28 id/;lID.. • •• 18!18
21 ídl·m..... 1898 C1üiul'B ...... oO ... ¡[dem.
29 1dem...• ; 189R \1!I1'lanao ...••••.. 1Idero.
20 ídem.. • .. 18UA Colón......•...... :.\l..tanzas.
:ló í,lem..... 189'1 Idt"m .......•. , ... lu"m.
21Iídero ..... 389'1 ~ancti-Spíritus •...1
21 ídem..... 18\18 l{elllediol':l •••••...
24 ¡dero • .•• 189" ~a~l1a, ... , .•... '"~O {d ..m • . •. 1~1l8 ~ \i~lt~lle2os••...... \S8nta Clara.
2ll ídem..... 18\J8 rrlnu!ad...... ..,
22 ldem ••.. 18!l8 [dem ........••..
2 ídem 1898 I-lem ..
1 junio lR!l8 Campamento 25 Y medio.
27 enero.... 18B8 \1ayari ~alitingodeCuba
11 l!lE'pbre .•. 18!)R O guln Idem.
12 idel.ll •••. 1R9R /':lllglla ~ant~ Clara••
17 abl'lI. 1898,\'!llflillbón MntlagodeCuba
7 aepbl-e •.• l!l!jR (iUines .....•...•.. H!tl)aua.
9 ídem. . .. lR\lR rdem ......•....•. Idpm.
7 ldem.... 18GR Cipnfu.og"·s.. . .... ;:lanta Clara.
4 agl,sto .,. 1ROR Santa Cruz dtd Sur.
!l ídl'm .... 1R9Rlltlem.
27 sepbl'e,... 18!1R
27 ídt'm . . • 189'1
20 ídem. . •. 189R
24 ídem. . •. 189"
;lO ídem.... 1898
21 ídem. ... 189R
28 ídem. . •• 189R
24 ídem. • •. 1R\J8
30 loem.... : lR\JR
26 !dt\m ..•• 180"l '
tl\! ídem.... l89R :r b IH b
22jídem ..•• 181¡S;ha anll ... ·•·.·•.· a ana.
21 ídelll.oO .. 1808
22¡ídp m ..•. l81lR
20 ¡ídem. . •. lR!,A
~nd~m .... 1RIlR
27 !ídem .: .. 1RH'





21,Í1lem . ... 1898
















































































































Infanteríll. IUnión Roldado Hila~'io Brijordo Gutiérrez ·Baldeolmillo Palencia.... »
Cahallería de Bayamo Otro Pedro Bellf·ja Pajés forroja Tar1'Hgona... »
Infant..ría IB>lilén Otro Gnmprelndo Vergel! Tlbán La. Junqnera Gerona .••.• »
Idt'm .••.•...• Rpina ..•••... Otro .•••.••• Francisco Barcn Garrasco~a..•...•.. ~aloguefio...••.... üJalJada.... »
In;genlproe, ZapadCrE'B Miuadores. Otro .•.•.••. Luis BarriNI Alfonso .•...••.•..•... 001l.aroues .••...•.
1
Zaull'r!t .... ~ »
Infantería ll~u~d.d1>jara 9abo Fr~n.~·isc()Vergt's Ferrer.. Valls Tarragona... :&
Idelll .•........ ÜUl"ÚZCUS .•..• Soldado•...• Belll. hé Bllenos Mnfioz Torres .••.••......••Jaén »
ClIIbal1pría de BayaDJo.•.•.•.•••• Otro..•••.. Juan BIll'daba Jill.énez ..•.....•.... Cartaya•...••..••. H1lelva..... :&
Guardia CiviL Otro JUlIn B'l1'CO Mateo P. del Rey Cádlz »
Infllntf>ría '''1 Hllbllna , Otro... . José Burt Vil>Ir Burriana C, d.da Plana 1)
Guprrilla de Matallzas..• oO Otro Vkente Bailaba Sevilla \1atanzlls iI'latanzlIs .,. »
:&"cuadlón de Culon Otro .•...•.. DoniÍngo Bt'nltez Alfon¡;¡o........... » »"
.A:rtlJ1elía de Muntañll. .•.••...... Otro \'i<:tori~no Barcenll Barcena ......••. Qnintana •••...... BU1'gos ...•. l)
l, Rt'UR oOoO 011'0 ·Maulle! Barreiro Frl:'ire Atllo LlIgu....... :&
. ,Z'.mors•...••.. Otro ..•..... Rafapl B.llE'sto Mafia ...•....•....•. Barcelona.•....... Barcelona... l>
Infantería•.••.. ¡Llerpull Otro Brllulio Bor.h B\ll·b. ..•• ,........••.•. CantaI6 \it'rOUIl...... )
·\B!tilén Otro BitlDvl'nidoBt'rusa.Cortés Ub dli; ¡.Jaén " »
Idem Otro Pedro Rusqnet PUJol. VJlonlan ("Hrlilla..... t
Guartlill Civil Otro JUl!lé Berer,guer .1uan,oO CalILsa G ¡l\lieallte » »
Ca.ballpría•.. , .. IPríncipe •.•.... Otro ..•..... l\fatíus Balllgnet Forquet ......•••. ,. \"illoree ••..•.•••.• ,¡ l. tÍ.. la Plana») »
Ingellieros, Zapadons Minadores. Otro Tt'udo1'o Bafio Sllntll María Torrewanzano.•... IAlkante.... J »
\
81('111&•••••••• Otro ...•.•.. Hafa..l Beupgqs MllltOS Cuevas de S.AlarCOSjMáh\l!a..... » •
Gll.licia .•.... ,. Otro .••.•... JmlD Bello Pujol. ..••..........•... LUCaJltl .......•.•. COl'duba ..•. l> »
SE¡villa \1tro Jo¡ié RImas Gllart \lcáz'Ir 1Léritla ....•. ) )
1 f t' . GIl11'úzcoa Otro Manuel Bnrillo Tnrón UI'1't'a Gadén Tprnel..... » JI
n tiln ena (Idt'ru oO Otro J¡'idru Bar bens Pullt oO .. San Andrés B¡tlceloua... » »
Rl:'uI' Otro Ved.m Baridi Vázquez L~pio ~~go....... » »
Cáfhz Otro Ennque Belén Elt"spuru Bilbao \ Izcuya.... ») )
Idt'nl Otro 'I,Isiduro B"'ulet Muya .•...•..•••..••. Marza ...•..•..•.. Tarru~olla .. ) )
ln!!,enie1'os, Pontoneros ....•.•... IOI~O ~af~~l C~b<1. ~ó'''ez Manz.ll.n!tres •.• , .. ¡C,lUfll~d Real. ) l>
Idl'm. Telégrafo!! 0110 ¡i,u'I1tO CHstano L, sceta Balla3u~ P>aclllJoz..... ) I »
Inf"ntpl'Ía IBaza ....•..... Otro ¡PablO ('ruz Expol!'ito ..•.•.......... Barbpnar~s ran. g .na,..» )
Caballería ..•.• '11Pi7.lIrro Otro .......• Emilio Candio González , M~drid :'.IHdrid..... » »
Infallter/a Villil.dolid IOtro Jusé Carlhona Valverde I<:Cijll ~pvíl·a ) »
Callhllt'ría IPizano O>lbo B"l'nardino l uUl'telo Silnchez ~·ut'ntefalul Z.<l'llgoza.... » »
AdllJrlli~tr!'.ción .Militar Soldado .••.. Faolltíno Cerblñ'l Iglesias.......... Orensl'l 01', nl'E'...... » »
SHnidlldMilitar •.•.........•.. Otro ....•••. En,iqueCurr.. a Pvrrtls.; .•.......•. OaTlIbmia .•..•..• ¡Grnnuda..... ) ) 1
IufanIPría•.•. fRt'uI' Otro Pedro Cll¡;¡tllra Pllrado Lu¡ro....... » » »
:MlIl·liillll. de S. F ·nalldo FO~(iUel'O ,lo~é Cipriano Díllz ~all Ptldl'o ••••...... Oornña » ) )
Vvluntarios de Mad~~d ..•...... '1' Soldado HonOl'ato ClIste/lanos Apariciu...... ~a Rivel a •••...... ,:r~eón • . . . » ) »
¡LUI,h>l.lla Otro Allgel Cauloa \ lilas 1uerto ~alltander... » » )
\BH7.II ••..•..... '1 Otro Juan Carrllllco Fllrnández...•....... P"filÍfllr ••..•...•. ·t'evilla...... :& » )
1 f t í <C~nla:hría Otro Franciseo Cll,pillll Menza San Vicente Bllrl:lllona... :& » »
n Iln er a '(()af~ll1.iia•......¡Otro .••...•. l\Ilfluupl Con'le Ma:tinez '" aepeda Slllllmallca.. » » »
Spvtlla Otro Ralllón Callal Puba Obas.oO Lérldll..... » .» )
. " S01'Ía "I~tro ..: Hl:'rmpnt"gildo Cefe~illo Hernández .. l;I.pr.reras L.?n. » » »
Gl1nrlha CIviL ...........••... ,Gl1ll1'dlll JI1!tn CurÍ/U/) Al'UBl. .....•.....•... lIbl ... , •..•.•.•.. Alwllnte. ) » »
Illf·u¡pría...... jPlwrto laco, P.¡I::;oldadO" Vlc...nte Cllrrul O.iver.•.•....•.••... Reus •.....•.....• T:Hl'agona .. , » »
IlIg"H'ero!!, POllt-llprofO.......•. Otro•..••.•..Johé Colllt\ Calleja ......•...••.•..... VJ(li Bal'cplona f J ~
Infal"'''TÍll " .ILl~rena " Otro 'o,, EUI!6?ioCllRtifiü!! Incógnito Taén oO ~rensf> '" » » »











































lSflA1R. Aut.oda 10f< B:¡ñO\aal.Htna.
1~flP. GiHl!crl •.••...•••. )
19.\1" Idmn •••••••••••• 1
li'HI"I\lntlHlJf,IlS .•...•... IZlItltanzas.
1A\)R 8:tIlta Clara ,
1PoIIR Idem •.•.••...... o/;
1PoOR¡
l$!I$l , •••1!<(¡A:i:inneti-SplrItUs •••.•
18\lfl\ Santa Clara.
1, S\lQ B.t'merliOs •.••••••• \




ISfl1\ :\1:mv.anillo ..••.••. ~until'lgodeCuba
18\)'< Hanl:ti-Spüitll'l .. " S'mta Ollll'R.
18\lR io!uuti~.go l!ls Vegas. lh.h:ma.
111llS :\l:itanlllis ..•..•... :\htllUZRS.
1 S[lR 11 !tblm~ ..•....... , Habana.
l'dIJSI
i~~~~HoJgnín o, •••••••• ¡Santiago deCuha
l!!9R'
1P.91< CCHdenas ••..••••. :VlatanzRA.
l1l9!! Mayad .••••..•... Santiago de Cub
18\lR Idem •.•.• :. • .••. I<lam.
18\lR HallallR•••••...• >' Ht1hana .
lf'91< Ranta Clara .•..... ~unta Olara.
l898 It'·glu ... , •..•.•••. Habana.
189'\ Manzanillo..••..•• f-hniillgo deCllb
189~ Idem llem.
180$ J?el'l·o , Hubana.
1fl9l< Bneyecito ...•..... Iuem.
18911 Batabanó ..•••.... Itlpm.
1898 ~an Andrés ••.•••• ~llntiagodeCub
18!l,8 :-:~"tíago las vegas.\Hlthana.
1R9R hl'gln IIIElm.
1898 Coión......•....•. )labmzas.
18\)8 Habana.... . . . . . .. Habana.
DtPBEllfl'A Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
» ~ '!' 1 2~i~f'pbra ...
» » » 1 2b(leru ....
» »
,. 1 ~? ~¡Jem .. ,.
J » » 1 2¡¡¡lli<:l1ll ...
» ~ » 1 251~dem ..•.
J » » 1 27
1
1dill.l.l •••.
» J » 1 ~?(Iern ....
» » » 1 2.1 ídNlI .•..
J » » 1 2\)1 ídem ....
» » 1 » 24· í.lelll •...
» » 1 » 25 Í'ielll ••••
• II » 1 21 ídem ....
» »
, 1 23 ídem •..•
J » » 1 23 IdtHU •.•
, » » 1 24 ídem ...•
» » » 1 2\1 j·1elll ..•.
» » » 1 27 Íllf'Tn ••••
» ~ » 1 RfiUliO... .
, » 1 » 'l¡fll'phre .••
» » » 1 2~~ abril. ....
» » » 1 1!1
1
fl~>lJhr~ .••
» » » 1 21 ídem •..•
, » ~ 1 8 ícJ.eln ....
» J » 1 14
1
ídem .....
» » 1 » 8(dem ....
» » ~ 1 10 {'Iem .••
~ ~ » 1 \) junio .•.•
»
"
» 1 3¡mnyo ....
» , » . 1 18, ídem ...
» ¡r » 1 .8¡fl.llph¡·e ..•
J ~ , 1 21'julio .....
» , 1 » 6!sepbre ...
i » » 1 711dlllll ....




1 !> , , 16 jnnio .••.
» 1 , » 21 í'lem ..•••
, 1 » » 25 abril ....
J
"
, 1 25 ídllrn •.. ,
J » » 1 8 sepbre .•.
»
» I» 1 611llayo....~ ~ » 1 27 sephre .. ,
'W_.I_~
_ ._~__:AJ~S J"~t~~~f~~EI'B.ro__1 1',.~LLl~::¡~r~~,:::~~=·'f=O=====
0'" ~,"I ~ 0-"'''1~~ s::' <: ~ m§
Provincia I ~§ ~g;11 [ ~g ffl' Día Mes lAño:'C:~ .... ~S
: o : ~ ~ ~S ~
: ~ : ep : ~ ~ ~




l-Iadrid 30 de mayo de 1900.
. \1!x~remadnra ISI}Jd~do•.••. A;n~onio ,?U~~~ C'o~am.....••....••.. ~,(Ultand>er.•.••..•• ~lI;~~~nuel'..•
Infenterlll )::;~I ~a 'I()t~"...•.... G~. pl.r C:ltlll JO P.d)~I~ . " ' ..del hq Ca.ll~ ••.••••
(beltoll:l !()tlU j1. nue! Cub,Jltas I~ltSHlS Lngo .•...••...•• Lllgu .
Brigada uisc-iplilllltia ..••..•... (Uro •....•.• ~ol'é CMl:'aS Oltl'e..............••... rarrllgolla•.•••••.. '.l'¡,l'J'agonll •.
VoluntlJ\ios de l;úiut's....•••... Otro....... .lacihtv CalIllJOllv,¡ Domeuech •••••. BarcelOlla •.••••••• Barcell,na, •.•
InfaIHHíll•.•••• ¡IIuh.mu , ...• Otro Rub'el Oarrillo ¡\'I11>lS...... ••• ••••• ~ "
Idem ...••••.•. ::'eyil:a Otro •.••••.. AlliOlliu Calvo Puzo , Aibufiol •• Granada .
VOlt1l1t~;l'iOS \le R!'lllchnt'lo .••••.. Ca!)o J. sé ('llI:tl} Ferrt'I·.. .•... .•.•.••••• Caulldes .••••.•••. Alicllute .
In.fanlería•••••. r:et~'¡.n Sol.dauo•.... I;,o.g"'lio ,.·o.!1lldo}?I'l·P.lI:fOSlJ, " ...•••• ~:i?l~s ~·al.·nciil. .
loem .•• , •.••. / .• Il:f\r1Ca••••••• ()tIO l,a"tt>~ C,'8;\110.:Na aliJo.... • ••••••• I rlIn~illd Santa. Clara..
Cabalkrfa..•••. R·ma ,. Uho .• ,.... ~ ,aUl'Il'C" COltina Augnlo .•...••.••. \ladrHI ..•....•• , . .:\Iaorld •..•.
Iufahterla••.•.. ¡(oiralmda •• _.. " Otro ...•.•.. Antonio Ca¡'nfi.) Gabano ..•.. , ..... Sallla Fé .••••.•••. Glallllda ..•.
ldem ......•• 'IPa\'~Il""'" Otl'o .•.•... José l)l'rullhí Ca!<tillu ...•..•.••.••.• Agotl .....••••..••• Alkante .•..
Cab:lll~l·íft..... r:'ÍI:cipe Otro ........ ¡.!"aqllíll C~hOll Forn,otl ..••..••..... ~~Jlt'gano.•..••..• Or~nst'•••••
Infantería.. .. . f,erana Otro ........ •10.,1' Cid hl1ba , ...•.. , . • .. .. \ 11Ianueya Iui!Jn .••.•••
,Idem ••••••••.. RE'Y o ••••••••• :Otro••.... ,. Prudt'nciu Cano H.incón 11alllpillo ...•.•••. Burgos.•••••
GUE'rrilla de S:lblma.•• o·•••••••• ·Otro .•.••.•• Frauci"Cf) Cortlldio Ht'y .••.•••..•.•• O,n·uña ...•...•••. Corufia ...••
Ingeniero!'!, Zal'ado¡es :MiulldCtres., Otro , Ha!¡ Óll Caulpos "jeda ..........•.... PIlrlldela Orense....•.
Id~m _ Otro García Cal'ltell Ul'heta ' Ilut'sca Huesca .•...
Id"ID de Fel'rocal'l'il~R :Otro Santiago Castro Berdune _ Alquete Madrid .
enballeda ...•. l::\nrl'ancia Otro....... ,luan Clufl. Salll't'•••....•••.•.•••.•. ReBl!!..•..•.•.•••• Gerona •....
Idem !Piz:·rro :Ollbo B~Higno Cuartero ¡;iánl·hell FuendE'jalón Zaragoza .
'::Iicilia.. o ••••••• ·Soldado IHf·bat'tiáll CaBtaños Iglesias .•.•.••.. Cabañas ••....•..• Zamora •.•.•
¡lllem ..•.•.•..• :Otro ;\lanllel Calupo G»lve.••••...••.••.. CazlLlla Sierra ••••• ='evilla •.••.
I,lem ·Otro Eladio Carrasco Sán'·h"z Idem Idpll1 o ••••••
Id~m •.•••.•..• ·Otro•.•••.•. S,.lvlldc,r Chicanu GalilluO .•.••••••. Ollsubria ••.•••••. Cuenca......
Zamura .. , .•. . t'llrj!t'nto .... P"dro C,¡rrillo O'·li'tafilJs•.•.••. " . •. • » »
d'ngón••.•.••• 'SlJl'~lld\}•.•.. I:'edro ('a-telló IIhuri .•.••••.•.••••. ~an Andrés P •••.• Rarcelona .••
fdpUl ••••••••• 'Orro TUlm C¡,l'l'P,tt'ro Prl'dglH·ro..•.••.•••. Chinchón ..•.•.... l\ladrid .
Gerona. ..' Otro .. '" .•. RaUJón .In~é Oaballero Pérez.....•... 8.nte LI1¡to •......
Se\illa Otro ..•..... Antonio Calvo Puzo ..........•..... AILufiol •.•.•••.•. B:ncelona .••
Infantería :E"p:-fia Otro Franci!!co Chacón Ruiz , Granada. Granada .
\Java Otro , .Jo¡;é Cru'ces Gil .. , Caiiete ReaL., Málhp;a .
Id·m ...•...•.. Otro ..•.•... Pali'cuall'ol'dR Ibáfit'z ...••.•.•..••• Villarreal .•••••••• C. de la Plana
~t'lIpile!!•••• " Otro .••.••.. ¡Fabian Corté", Lázaro Rarcl'l~na 'IBarcel~na•..
~a\"as 1.)(1'(\ •••••••••lo,é Oatabry Borrpll 'Intt'nwllte ValE'nClA. ••.•
1de1ll ...;ltrgl:'nto .••. ,T. ófi;o Cufieoo Salgado "Hia Valdetrofio \·alladolid ••
Mérida Soldado 'jl{RfRel COJlE'Ii'a. 'VicI·nt¡¡ ..•.•..•..•••. Aliaga .•...•••••• Terne!. .••••
R?-us lltN Antonio Cahanll. Kovoa ~anta Eulalia Lugo•••.•.•\I.i~m Otro .Toli'é <::i1I~ro Cau.b&;...•••...••...••.. Ouesta ' Idere ••..•••
Habana•.•..... Otro .•..••.. Bl'llUho Cund Gm·('la...... •• .•.••••• :lI »
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
-
OBRAS EN YENTA EN LA ADIINISTRACIOI D[L e DIARIO OFICiAl- Ye COLECCION LEGISLATIVA·
'1 OUJ'OI pe4\40. bID 4. 41li¡1rae al .A4mhWttradOl'.
'E.dllGI-::a:.::Lo.A.CD:C>:N"
Del a110 1875, to:mo 3.°, á 2'50 pesetas.
De los anos 1876. 1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2." de11885, 1887, 1889;1890, 1891, 1392,'1896, 1897, 1898 Y1899,
á 5 pesetas cada uno.
Los saflores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficiató pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id.
Las snbscrlpciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: .
1.· A la OoZecci6t\ Legislatttla, al precio de 2 peseiaB nimes\re, y BU alta será precisamente en primero de 8110.
~.. Al Diario OcifiiJZ, al ídem de 4 fd. id., yen alta podrá ser en primero de cuR.lquier trimestre.
S.· Al Diario Ojícfal y OoÜ3ooilm Legislativa, al ídem de 61d. íd., Ysu alta al IJi'lrto Ojkfal en cualquie:r tri-
mestre y á la OoleccWrl L9gtslat.iva en primero de afio.
Todas las subscripciones darán'comienzo en principio de lrImestre natural, Bea cualquiera la fecha de BU alta,
dentro de este período.
(Jon la Legi8laci6tt corriente se distribuirá la correspondiente á otro do de la atrasada.
;~-. 1M pagos han de veriticaree por &d.elantado.
; Loe pedidoa y giros, al Administrador del Diario Ofú:iaZ YOoleccWtt Legislatitla.
DEPOSITO DE LA GUERRA
.....~ ..........leebld~IOG"Ir.-......l....e blIlp,....., --"0tI7t,,~........ par. 1_ ._.....7.~••ell.I••
• el Ej_el.., " .reel•• _ ••••1_••
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900
Con un APÉNO,eE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado.
REGLAMENTO
PARA LA
INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERIA
'rOMO III.-mS~BUOCIÓN DE nEGIUIEN1'O.-De venta en este Depósito al precio de una peseta,.
2,50 pesetas.
1,50 ,
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGlON)
1E~cala de 500.000 estampado en tela, y con estuche.....
Idem id. id. id. estampado en papel.. • • • . . • • . , . . .
© Ministerio de Defensa
91S2 1.0 junio 1900
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
D. O. núm. 118
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO :REGLAMENTO 'lÁCTICO DE INFANTERÍA
El precio de cada ejemplar de este folleto (il'll~trado con gran número de lá'ff'l,inas), es de una pis.
en Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certificado que mi~.
~IANUAL' REGL!l~lENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
la!:ll= ..
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES:O
DEl ARMA DE lNFANTERIA
TOMOS 1 Y 11
Tercera edici6n, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro, y á todas
las disposiciones últimamente dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de S peseta.s ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 oéntimos más.
---- _.-------------------------------
ORDENANZAS DEL ~~EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA· LEGISLACIÓN VIGENTE
8." EDICIÓ~. CORREGIDA y AUMENTADA
COUPBEND:El: Obligaciones de toda.s las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores '1 tratamientos mUltares
Servicio de guarnición '1 Servioio interior de los Cuerpos de infanteria '1 de oaballeria.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Colfgios de la Guardia Civil y de Carabineros••
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada tí
provincias.
:Registro general ];ara la oontabilidad' del fendo de remonta de los ouer;pos de Infantería•••• "




Reglamento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de f(,hrero de 1879..................................... • 1
ldem de (\(Illtahilldsd (Pallete), año 1887, 8 tomos............. :ro
Id,'m de eX(HwloIles para de(,lara.r, eD dr,fiultlva, lal1tllldad ó
inutilidad de ¡..s IlIflivloll0S dl' la "Jos... de t.ropa del :Ejérci-
tu <¡1l1" Be hallen en el sr>rvwio mUltar, apro[,ado por real
orden de 1.° d~ febrero de 1&79............................... 1
I<lem de hOSpitales militares .
IMPRESOS
Pta. Cta.
Hojas de estadiaticll criminal y los seis estados trimestrales,
d(>ll al a, cads uno 10
UC'cllolas ahsolutas por ('umplidoR y por Inútiles (131100)..... 4
PlI.Res t",ra IBa ('a.las de rE'('1I.tn (el 100).................... ..... 1 50
Idem par" recJulns ('11 dC¡'Ó61tr¡ y ('olldi<'iollsles (el l PO)........ ¡;
Idpm !,al'l' sltusc'iólJ d¡> 1\coPli<!ls Illmitllllll. y de reserva aotlvll(el lUO) 5
dem pllra 1dcm de 2.• reserva (el 100). 5
LIBROS
Para la contabilidad de Jos cuerpos deJ EjércIto
Libreta dr> habilitado... 8
Lihro de c'' ja............................................ 4
TilflTn al:l' C·ueut.RB de BSlldnlp.R........................ 1
ldem ;lIarl.. 8 50
Idem mRVltl' 4_~.~.............. 5
ldem para la contabilidad del fondo de remonta... ••••• •• •• •• '1)
© Ministerio de Defensa
Códigos y Leyes
Código de Justi<Jia militar vigente de 1890.••••••••••••••••••••
Ley de Enjnil'iamiento militar de 29 de septiembre de 1886.•••
ldcm de pensionos de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866 ..
ldem de Jos Tribunales dE' guerra de 10 de marzo de 1884 ..
Leycs Oonstitutiva dl'l Ejérelto y Orgánica dol Estado Mayor
General y Heglnmontos de aR('enRI's, rN'Omp('nsss y Ordelles
mlJital'PS, anotadoR COI! sus m(Jd!f\(oaelonc8 y II CllarfwlollcS
husta d!l,iemhl(> de IRUa , ..
Ley dl' rN'lulamlento y reempJllzo riel ('jérelto de 11 <1e julio
dl' 18R~, modifi(IBlle por la 0<' 21 do a¡:osto de lR9l1. Regla-
mentos de exelloiones y para,la ejeCll<liÓll de esta ley•••••••'
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